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„ A M O D E R N M Ű V É S Z E T H Á Z A 
Z W I C K L A N D R Á S 
1909 . d e c e m b e r 4 - é n M ű v é s z h á z n é v e n új m ű v é s z e t i egyesü le t a laku l t m e g B u d a p e s t e n , a m e l y n é g y nappa l k é s ő b b a Vác i 
u t ca 9 - b e n m e g n y i t o t t a e l ső kiál l í tását. 1 Ez idő tá j t a m a g y a r f ő v á r o s b a n m á r t ö b b , h o s s z a b b mú l t r a v i ssza tek in tő m ű v é s z e t i 
e g y e s ü l e t , i l le tve kiál l í tási i n t é z m é n y m ű k ö d ö t t . A m ű v é s z e t i szcéná t a M ű c s a r n o k o t ü z e m e l t e t ő , konze rva t í v szem lé l e tű 
O r s z á g o s M a g y a r K é p z ő m ű v é s z e t i Társu la t ural ta. A z O M K T m o n o p o l h e l y z e t é v e l s z e m b e f o r d u l ó m ű v é s z e k 1 8 9 4 - b e n alakí­
t o t t ák m e g a N e m z e t i Szalon M ű v é s z e t i Egyesü le te t , ame l l ye l a t ö b b i közöt t egy o l yan k iá l l í tóhelyet k ívántak lé t rehozn i , „ a h o l 
a m ű v é s z e k képe ike t és szobra ika t á l l andó m ű v á s á r f o r m á j á b a n k iá l l í that ják és e l á r u s í t h a t j á k " 2 Erre reagá lva a M ű c s a r n o k is 
m e g p r ó b á l t vásár lásokat m e g k ö n n y í t ő vá l toz ta tásokat bevezetn i , de az ú jabb i rányzatok be fogadásá tó l t ovábbra is e lzárkózot t . 3 
1 8 9 7 - b e n n e m e n g e d t e m e g , h o g y a n a g y b á n y a i f ia ta lok c s o p o r t k é n t á l l í tsanak ki. A m ű v é s z t e l e p „ k i v o n u l ó " fes tő i csak 
pár évve l k é s ő b b , öná l l óan k iv ívo t t s ikerük u tán té r tek v issza a M ű c s a r n o k b a , szé lesebb k o r b e n a z o n b a n m é g s e m s ikerü l t 
é r v é n y t szerezn iük az ú j abb fes tő i i r ányza toknak . 4 E m a n c i p á c i ó s t ö r e k v é s e i k színtere a N e m z e t i Sza lon let t , aho l 1901- tő l , 
m i u t á n Ernst Lajos let t az egyesü le t ü g y v e z e t ő igazgató ja , l ehe tőség nyílt m o d e r n k iá l l í tások rendezésére . 1 9 0 3 - b a n e l sőkén t 
Fe renczy Káro lynak vo l t n a g y re t rospek t í v kiál l í tása, m a j d a köve tkező é v e k b e n a Modern magyar művészek c í m ű sorozat 
ke re tében t o b b o l yan m e s t e r n e k szente l tek öná l ló t á r l a to t , 5 akik pár évve l k é s ő b b , 1 9 0 7 - b e n m e g a l a k í t o t t á k az e lső, m o d e r n 
fes tőke t t ö m ö r í t ő t á r saságo t , a M a g y a r Imp ressz ion i s ták és Natu ra l i s ták Körét ( M I É N K ) . 6 A p rogressz ív e rők e lő re tö réséve l 
a z o n b a n ny i l vánva lóvá vál t , h o g y a n ö v e k v ő s z á m b a n és e g y r e s z e r v e z e t t e b b e n j e len tkező m o d e r n m ű v é s z e k b e f o g a d á s á r a 
a N e m z e t i Szalon is csak kor lá tozo t t m é r t é k b e n ha j landó . 1907 -ben a székházava tó kiál l í tást k ö v e t ő e n a konzerva t ív e rők 
e l l e n t á m a d á s b a lendü l tek , és levá l to t ták a veze tősége t , Fe renczy Káro ly a le lnökö t és t á m o g a t ó i t , köz tük Rózsa M i k l ó s t , aki 
a század e lső é v e i b e n a Sza lon t i t kára vo l t . 7 U g y a n a k k o r a M I É N K - e n be lü l is k ié leződ tek az e l len té tek , e l s ő s o r b a n a n a g y b á ­
nyai a lapí tó m e s t e r e k és a ve lük r okon t ö r e k v é s e k e t képv i se lő kor tá rsa ik , i l letve a m ű v é s z t e l e p m á s o d i k gene rác ió j a közöt t . 
A t ú l n y o m ó r é s z t pár izs i , Fauves -o r i en tác i ó j ú f iatal n e ó s o k 1909 nyarán e g y Bö lon i G y ö r g y szervez te e rdé ly i k ö r ú t o n ku lon 
á l l í to t tak ki, m a j d a be lő lük k iváló Keresők már n e m a M ű c s a r n o k b a n v a g y a N e m z e t i Sza lonban , h a n e m e g y m ű k e r e s k e -
d é s b e n m u t a t k o z t a k be. 
A m o d e r n m ű v é s z e t a l a k u l á s á b a n a m ű v é s z e k ö n s z e r v e z ő d é s e és az á l l am i 
ku l t ú rpo l i t i ka m e l l e t t ekko r már M a g y a r o r s z á g o n is sze rephez j u t o t t a m ű k e ­
r e s k e d e l e m , a m e l y f e l v e v ő p i a c u l e g y ú j o n n a n f o r m á l ó d ó m a g á n g y ű j t ő i ré tege t 
cé lzot t m e g . Ráadásul a művésze t iránt é rdek lődő tehetős po lgárság a m o d e r n e b b 
i rányza tok ra is e g y r e f o g é k o n y a b b vo l t , és az új k ö z ö n s é g k i n e v e l é s é b e n , a m ű ­
vészet népsze rűs í t ésében és a műíz lés f e j l esz tésében a m ű k e r e s k e d e l e m n e m 
e l h a n y a g o l h a t ó részt vá l la l t . 8 A korszerű „ m ű p i a c " m e g t e r e m t é s é n e k szükséges ­
ségérő l m á r a század fo rdu ló éve iben t ö b b e n c ikkez tek , így pé ldáu l Rózsa M i k l ó s 
a M ű c s a r n o k c í m ű lapban a néme to r szág i v i szonyokró l írva megá l l ap í to t t a , h o g y 
B u d a p e s t e n n i n c s e n „ e g y e t l e n e g y s z á m b a v e h e t ő m ű k e r e s k e d é s " s e m , és h o g y 
„ m a g u k a m ű v é s z e k b izonyára érz ik o d a h a z a a m ű k e r e s k e d é s e k h iányát , de hát 
n e m ra j tuk mú l i k , ha a va lóság m é g n e m a d o t t tes te t v á g y a i k n a k " . 9 A 20. század 
e lső é v t i z e d é b e n M a g y a r o r s z á g o n a K ö n y v e s Ká lmán Sza lon vál t f o k o z a t o s a n 
i lyen m o d e r n sze l l emű m ű k e r e s k e d é s s é . A Könyves Ká lmán M a g y a r M ű k i a d ó 
Rt. a k ö n y v k i a d á s és a m ű l a p f o r g a l m a z á s te rü le té rő l k a n y a r o d o t t a m ű k e r e s k e ­
d e l e m te rü le té re , 1 9 0 3 - b a n ny i to t ta m e g N a g y m e z ő u tca i sza lon já t , a m e l y b e n 
rendsze resen szerveze t t ko r tá rs m ű v é s z e t i k i á l l í t á s o k a t . 1 0 1 9 0 6 e le jén n a g y s ikerű aukc ióva l záru l t R ipp l -Róna i József e g y é n i 
k iál l í tása, és a köve tkező é v b e n rendez ték m e g az Ifjúság k iál l í tást, a m e l y e n a neósok me l l e t t s z á m o s f iatal fes tő szerepe l t , 
ak i knek a nevéve l a köve tkező é v e k b e n a M ű v é s z h á z tá r la ta in ta lá lkozunk . 1 ' 1909 . d e c e m b e r 31 -én , pár hé t te l a M ű v é s z h e z 
m e g a l a k u l á s a u tán , Keresők c í m m e l ny i t o t ta m e g a később i N y o l c a k tag ja inak k iá l l í tását . 1 2 
A Muvészház vezetősége. 1909 
1909 tavaszán a p rog ressz ív e rők ú jabb vesz tesége t szenved tek el a N e m z e t i Sza lonban , k i b u k t a t t á k a veze tésbő l az 1901 
óta s ikerre l t e v é k e n y k e d ő Ernst La jos igazga tó t és t ö b b m o d e m sze l l emű m ű v é s z t . 1 3 Rózsa M i k l ó s a k i é l eződö t t he lyze te t 
a sa j tóban e l emezve m e g o l d á s k é n t egy „ m o d e r n m ű v é s z h á z " m e g t e r e m t é s é n e k - m á s o k által is fe lve te t t - g o n d o l a t á t fe j te t te 
ki, a m e l y szer in te l ehe tővé t e n n é , h o g y a „ k ü l ö n b ö z ő m ű v é s z i i rányzatok e g y m á s t ó l va ló f ü g g e t l e n í t é s e " 1 4 kü l fö ld i pé ldák 
m in tá já ra ná lunk is m e g v a l ó s u l j o n . Fél évve l k é s ő b b ezt a szándéko t m a g a Rózsa vá l to t ta va ló ra , a m i k o r d e c e m b e r e le jén 
m e g a l a k í t o t t a a M ű v é s z h á z a t , a m e l y ha tá rozo t t an k ö r v o n a l a z o t t p r o g r a m j á v a l a l a p v e t ő e n más fe l ada toka t k ívánt fe lvá l la ln i , 
m i n t a más i k két d o m i n á n s b u d a p e s t i i n t é z m é n y . 1 5 A M u v é s z h á z „a r ra töreksz ik , h o g y lehe tővé t e g y e az erők e g y e n l e t e s 
m e g o s z l á s á t és e lhe l yezkedésé t , a m i a két régi t e s t v é r e g y e s u l e t , a M ű c s a r n o k és a N e m z e t i Sza lon me l l e t t n e m vo l t lehet ­
séges . A M ű c s a r n o k h a g y o m á n y a i h o z h íven b é k é n szo lgá lhat ja az a k a d é m i k u s és k lassz ikus e s z m é n y e k e t , a n a g y st í lust , 
a t ö r t é n e t i fes tészete t ; a Szalon művásá r j ává lehet a középfa jú , k i sebb i g é n y ű fes tésze tnek , a M ű v é s z h á z p e d i g m e g n y i t h a t j a 
kapu i t m i n d e n új m ű v é s z i t ö r e k v é s és az új m ű v é s z n e m z e d é k e l ő t t . " 1 6 Rózsa M i k l ó s az új t í pusú szervezet l é t rehozásakor 
u g y a n a k k o r n e m c s a k a két r égebb i i n tézmény , i l le tve az őke t ü z e m e l t e t ő m ű v é s z e g y e s ü l e t e k t ö r t é n e t é b ő l i gyekeze t t t anu ln i , 
h a n e m a t i sz tán m ű k e r e s k e d e l m i c é g k é n t m ű k ö d ő Könyves Ká lmán Sza lon pé ldá já t is s zem e lő t t t a r t o t t a . E b b e n s z e m é l y e s 
tapasz ta la ta i is seg í t he t t ék , h iszen 1 9 0 8 - b a n m a g a is b e l e f o g o t t e g y h a s o n l ó vá l l a l kozásba . 1 7 
Az új egyesü le te t tehá t n e m m ű v é s z e k hív ták é le t re , és Rózsa M i k l ó s a m ű v é s z e k e n kívül a ku l turá l is és a po l i t ika i é let j e l en tős 
alakjai közül t ö b b e k e t m e g n y e r t a M ű v é s z h á z ü g y é n e k . A z egyesü le t „ t i sz t i ka rának " é lén gró f Teleki Géza e lnökö l t , aki bőkezű 
anyag i t á m o g a t á s á v a l m i n d v é g i g j e l e n t ő s m é r t é k b e n hozzá já ru l t a M ű v é s z h e z f e n n m a r a d á s á h o z . ' 8 M ű p á r t o l ó a l e l n ö k n e k dr. 
D o m o n y M ó r i c o t , a M a g y a r F o l y a m - és Tengerha józás i Rt. vezér igazga tó já t , m ű v é s z e t i a l e l n ö k n e k Iványi G r u n w a l d Bélát 
vá lasz to t ták . A z i g a z g a t ó s á g b a n fog la l t he lye t B r ó d y S á n d o r író, g ró f Z i c h y Is tván és H o r t h y Béla f e s t ő m ű v é s z e k , 1 9 v a l a m i n t 
m ű v é s z e t i i gazga tókén t Rózsa M i k l ó s és ü g y v e z e t ő i gazga tókén t M i h á l y i Deák J e n ő . U t ó b b i a n n a k a M a g y a r M ű v é s z e t i Rt. 
m ű k e r e s k e d é s n e k vo l t a veze tő je , ame l l ye l az e g y e s ü l e t m e g a l a k u l á s a k o r azér t kö tö t t ek sze rződés t , h o g y így b iz tos í tsák 
a m ű k ö d é s h e z s z ü k s é g e s anyag i há t te re t és k i á l l í t óhe l ye t . 2 0 A z egyesü le t n é g y m ű v é s z t „ t i sz te le t i t a g g á " vá lasz to t t : Szinyei 
M e r s e Pált, Ferenczy Károly t , R ipp l -Róna i Józsefet és Kerns tok Káro ly t . A z ő szemé lyuk me l le t t a f e l ü g y e l ő b i z o t t s á g b a n helyet 
f og la ló Ernst La jos je len lé te is e g y é r t e l m ű e n a M I É N K - h e z és a N e m z e t i Szalon p rog ressz ív i dőszakához va ló k a p c s o l ó d á s 
szándéká ró l t a n ú s k o d i k . A kon t i nu i t ás h a n g s ú l y o z á s a az új e g y e s ü l e t l e g i t i m á c i ó j á t e r ő s í t h e t t e . 2 1 A m ű v é s z t a n á c s tag ja i 
t ú l n y o m ó r é s z t a M ű v é s z h á z e lső k iá l l í tó ibó l , f ia ta l , pá l yakezdő m ű v é s z e k b ő l kerü l tek ki, közü lük páran sz in tén f e l b u k k a n t a k 
a M I É N K e lső két t á r l a t á n . 2 2 
Az egyesü le t a fenná l lása so rán v é g i g öná l ló k iá l l í tóhel lye l rende lkeze t t , a m e l y 1914 -ben beköve tkeze t t bezárásá ig a m ű v é ­
szeti é let m e g h a t á r o z ó sz ínhe lye v o l t . 2 3 A M ű v é s z h á z n e m egészen n é g y és fél éves m ű k ö d é s e a la t t hozzáve tő l eg n e g y v e n 
14 Z W I C K L A N D R A S 
2 A Könyves Kálmán Szalon kiál l í tóterme, 
1906 
kiál l í tást s ze r veze t t . 2 4 Kiál l í tási p r o g r a m j á n a k k ö z é p p o n t j á b a n - az e rede t i s z á n d é k o k n a k m e g f e l e l ő e n - kezde tben a 8 -11 
fő t f e l v o n u l t a t ó c s o p o r t o s k iá l l í tások á l l t ak . 2 5 Ezek azt a cé l t szo lgá l ták , h o g y a kevésbé i smer t , a M ű c s a r n o k és a N e m z e t i 
Szalon tár la ta in nehezen ny i l vánossághoz j u t ó f iatal m ű v é s z e k k isebb , öná l ló ko l lekc iókka l m u t a t k o z h a s s a n a k b e , 2 6 sőt e g y e s 
e lképze lések szer int „az egy m ű v é s z i h i tva l lás t va l lók k ü l ö n c s o p o r t o k b a n f o g n a k t ö m ö r ü l n i , s így m i n d e n művész i i ránynak 
m e g lesz a m a g a kü lön k iá l l í tása" . 2 ' Erre u g y a n n e m kerü l t sor, de a rész t vevők közül t ö b b e n m á s a l k a l o m m a l is sze repe l tek 
i lyen k iá l l í tásokon, és t ö b b f iatal m ű v é s z , m in t pé ldáu l Egry Józse f 
v a g y Kádár Béla, i t t a lapoz ta m e g ka r r ie r jé t . 2 8 Az e lső h á r o m kiál l í tást 
k ö v e t ő e n ezeknek a t á r l a toknak a sora egy re f o g y a t k o z ó lendü le t te l 
f o l y t a t ó d o t t , és ké téves szüne t u t á n , 1914 t avaszán a M ű v é s z h á z 
p r o g r a m j á t e g y u to lsó , nyo l cad i k csopo r t k i á l l í t ás zár ta l e . 2 9 
A M ű v é s z h á z más ik j e l en tős új í tása a z s ű r i m e n t e s k iá l l í tások magya r ­
o rszág i beveze tése vo l t . A z e g y e s ü l e t szabá lyzata é r t e l m é b e n ,,[a]z 
a lap í tó m ű v é s z t a g s á g fe l jogosí t ja a m ű v é s z t , h o g y az e g y e s ü l e t n e k 
éven te a pár is i Sa lon des I n d é p e n d e n t e s [sic!] m in tá já ra r e n d e z e n d ő 
tá r la tán m ű v e i kozul éven te egye t z s ű r i m e n t e s e n ál l í that k i . " 3 0 Ezeket, 
az e lső 1910-es kiál l í tást k ö v e t ő e n , m i n d e n é v b e n m e g t a r t o t t á k , és 
ve lük ugyancsak a M ű c s a r n o k és a Nemzet i Szalon zsűr i jének szűrő jén 
f e n n a k a d ó f ia ta l , p rog ressz ív m ű v é s z e k e t k ívánták n y i l v á n o s s á g h o z 
j u t t a t n i . A f enná l l ó i n t ézmény i k ö t ö t t s é g e k el leni t i l takozás l eg rad i ká ­
l isabb f o r m á j a k é n t 1910 v é g é n e g y e t l e n a l k a l o m m a l m e g r e n d e z t é k 
az ú n . E l lensza lont , a m e l y e n a M ű c s a r n o k Téli k iá l l í tásáról k izsűr izet t 
f ia ta lok , i l le tve a hozzá juk szo l idar i tásbó l csa t lakozó m ű v é s z e k ve t t ek 
rész t . 3 1 A z e l ő b b i e k közül t ö b b e n , pé ldáu l N e m e s L a m p é r t h József , 
S c h ö n b e r g e r A r m a n d , a később i a v a n t g á r d i rányzatok képv i se lő i kén t 
vá l tak i smer t té . Az 1910-as őszi szezon ú jdonsága n e m csak az első z s ű n m e n t e s kiállítás és az El lenszalon vo l t . Ekkor rendezték 
m e g az e lső e g y s z e m é l y e s g y ű j t e m é n y e s kiál l í tást is, és ezzel az i n t é z m é n y kiállítási p r o g r a m j a ú jabb f o n t o s vonu la t t a l bővü l t , 
a m e l y ezt k ö v e t ő e n át is ve t te a veze tő szerepet a c s o p o r t o s k i á l l í t á s o k t ó l 3 2 Az e lső e g y é n i kiál l í tás, T i bo r Ernő re t rospek t í v 
tár la ta u g y a n a k k o r a M ú v é s z h á z t ö r t é n e t é n e k e lső vá lságáva l ese t t e g y b e : a k ié leződő é rdeke l l en té tek m ia t t az egyesü le t 
1910 o k t ó b e r é b e n v é g l e g szakí to t t a m ű k ö d é s é n e k anyag i há t te ré t és a k iá l l í tóhe lyet b iz tos í tó M ihá l y i Deák J e n ő m ű k e r e s ­
k e d e l m i vá l l a l kozásáva l . 3 3 Ennek k ö v e t k e z t é b e n a M ű v é s z h á z n a k ki kel let t kö l tözn ie a Vác i u tca i t e r m e k b ő l , és i de ig l enesen 
az Erzsébe tvá ros i Kasz inó Város l ige t i fasor i „nyár i h e l y i s é g é b e n " rendez te m e g s o r o n köve tkező k iá l l í tása i t . 3 4 
1 9 1 0 - 1 1 f o r d u l ó j á n a k v á l s á g o s , á t m e n e t i i dőszaká t k ö v e t ő e n , tavassza l új fe jezet k e z d ő d ö t t a M ű v é s z h á z t ö r t é n e t é b e n . 
K ö n n y e n m e g k ö z e l í t h e t ő , közpon t i f e k v é s ű k iá l l í tóhe lyet kerestek, és 1911 tavaszán s ikerü l t is v i sszakö l tözn iük a be l vá rosba . 
Az egyesü le t az e lső he lysz ín tő l csak ka rnyú j tásny i ra lévő Kr is tóf tér 2. s zám alat t , e g y m á s o d i k e m e l e t i lakásbó l k ia lak í to t t 
k iá l l í tó té rben rendez te k iá l l í tásai t a köve tkező közel más fé l é v b e n . A k iá l l í tásokat nézve ú g y tűn ik , azt is f e l i s m e r t é k , h o g y 
az egyesü le t f e n n m a r a d á s á h o z , ha az e rede t i cé l k i t űzéseken n e m is, de a p r o g r a m o n vá l toz ta tn i kel l . A c s o p o r t o s , i l le tve 
a z s ű r i m e n t e s k iá l l í tások m e g ő r z é s e me l l e t t az e g y é n i k iá l l í tásokra he lyez tek n a g y o b b sú ly t , a m e l y e k e n e l s ő s o r b a n a hazai 
m o d e r n i z m u s e l i smer t , b e f u t o t t m ű v é s z e i n e k k íná l tak l eh e t ősége t n a g y ko l lekc ióva l t ö r t é n ő b e m u t a t k o z á s r a . így az új k iá l ­
l í tóhe lyet egy ga ran tá l t an s ikeres és anyag i l ag is b i z ta tónak ígérkező k iá l l í tással , R ipp l -Róna i re t rospek t í v tár la táva l ny i t o t t ák 
m e g . A kö l tözés t k ö v e t ő e n t isz tú j í tó közgyű lés t t a r t o t t a k , a m e l y e n á ta laku l t az e g y e s ü l e t veze tése . Iványi G r ü n w a l d Béla 
m ű v é s z e t i a le lnök me l l é g ró f E d e l s h e i m - G y u l a i L ipó t m ű p á r t o l ó a le lnök k e r ü l t , 3 5 a m ú v é s z t a n á c s e l nöke R ipp l -Róna i József 
lett . A k i b ő v ü l ő i gazga tóság tag ja i so rába vá lasz to t ták báró M a d a r a s s y - B e c k Gyula és Szül lő Géza o r s z á g g y ű l é s i képv i se ­
l ő k e t , 3 6 két t i sz te le tbe l i t a g o t , Fe renczy Káro ly t és Kerns tok Káro ly t ; v a l a m i n t gró f B a t t h y á n y Gyula fes tő t és V á g ó Lász ló 
épí tész t . A m ű v é s z t a n á c s össze té te l ében is j e l en tős vá l tozások m e n t e k v é g b e , a ko rább i t a g o k közül s z á m o s f iatal e l t űn t , és 
itt he l yüke t u g y a n c s a k a k ö z é p g e n e r á c i ó - k o r á b b a n részben a M I É N K - b e n akt ív - m ű v é s z e i ve t ték á t . 3 7 R ipp l -Róna i József 
tá r la tá t k ö v e t ő e n m é g e b b e n az é v b e n h á r o m más ik g y ű j t e m é n y e s kiál l í tásra - köz tük Tornya i Jánosé ra és Kerns tok Káro-
lyéra - kerü l t sor, a m e l y e k a te l jes őszi szezont k i tö l tö t ték . A z egyén i k iá l l í tások sora 1912-ben t o v á b b f o l y t a t ó d o t t , de Kővár i 
Szi lárd, i l le tve Vaszary J á n o s b e m u t a t k o z á s á t k ö v e t ő e n a „szoc ia l i s ta p laká tok révén i s m e r t g r a f i k u s n a k " , 3 8 Bíró M i h á l y n a k 
a kiál l í tása ez év tavaszán v é g l e g lezárta az i lyen t í pusú tá r la tok s o r á t . 3 9 
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3 Az első csoportos K i á l l í t á s a Múvészház 
Váci utca 9 szám alat t i hely iségeiben, 1909 
4. A Muvészház nemzetközi impresszionista 
kiál l ításának katalógusa, 1910 
A V lűvészház expanz iós st ratégiá ja az év végé re érez te t te hatását . 1911 d e c e m b e r é b e n a Kemstok-k iá l l í tás , i l letve az azt követő 
ka rácsony i és újévi vásár közben a D é l v i d é k e n vándork iá l l í t ás t szervez tek , a m e l y n e k u to l só á l l omásáva l p á r h u z a m o s a n nyíl t 
m e g a bécs i N e u k u n s t g r u p p e kiál l í tása B u d a p e s t e n . A z egyesü le t 1911. évi t a g i l l e t m é n y u l Modern magyar képtár c í m m e l 
e g y húsz lapos gra f ika i m a p p á t a d o t t ki, a m e l y n e k l i n ó l e u m m e t s z e t e i t neves m ű v é s z e k kész í t e t t ék . 4 0 E lé rkeze t tnek lá tszot t 
az idő, h o g y e g y e m e l e t i lakásbó l n a g y o b b , óná l l ó h e l y i s é g b e kö l tözzenek A M ű c s a r ­
n o k h o z és a N e m z e t i Sza lonhoz h a s o n l ó a n a M ű v é s z h á z is reprezenta t ív épü le t re , saját 
„ p a l o t á r a " v á g y o t t , és 1912 tavaszán s ikerü l t m e g v á s á r o l n i a a Rózsa u tca és Szeg fű u tca 
sarkán ál ló Z i c h y - p a l o t á t . 4 ' A M ű v é s z h á z m ű k ö d é s e k ívü l rő l nézve e g y r e s i k e r e s e b b n e k 
t ű n h e t e t t , de va ló j ában ekkor ra m á r e g y é r t e l m ű v é vá l tak az egyesü le t m ű k ö d t e t é s é n e k 
kezde t tő l f o g v a é rzéke lhe tő p r o b l é m á i . A M ű v é s z h á z anyag i báz isát az a lap í táskor egy 
m ű k e r e s k e d e l m i társ- , i l letve há t t é r i n tézmény képezte , á m hamar ny i lvánva lóvá vált , h o g y 
a két vá l la lkozás é rdeke i hosszú t á v o n n e m e g y e z t e t h e t ő e k ö s s z e . 4 2 Ez veze te t t a M a g y a r 
M ű v é s z e t i Rt-vel kö tö t t szerződés f e l bon tásához , a m i sú lyos t e rheke t ró t t az egyesü le t re : 
32 0 0 0 ko ronány i a d ó s s á g o t ke l le t t t ö r l e s z t e n i ü k . 4 3 A M ű v é s z h á z két f e n n m a r a d t éves 
b e s z á m o l ó j a jól mu ta t j a az egyesü le t m ű k ö d é s é n e k kö l t sége i t , bevé te le i t és k i a d á s a i t . 4 4 
Bevé te le inek z ö m é t az e lső é v b e n a t agság i dí jak j e l en te t ték , e n n e k közel k é t h a r m a d á t 
azonban az a lapí tó m ű v é s z t a g o k n e m pénzben f izet ték be, mive l a szabá lyza tban szerepel , 
h o g y az a lapí tó m ű v é s z t a g o k tagd í juka t „ e g y v a g y t o b b m ű t e r m é k k e l is m e g v á l t h a t j á k " . 4 5 
Ny i l ván sokaka t m o t i v á l t be lépés re a z s ű r i m e n t e s s é g l ehe tősége , ezen kívül az a lap í tó 
t a g o k n a k j o g u k vo l t m ű v e i k e t c s o p o r t o k b a n , „sa já t k e b e l ü k b ő l vá lasz to t t zsűri veze tése 
és rendezése m e l l e t t " b e m u t a t n i . 4 6 
A z a lapí tó t a g o k - ezek lehe t tek m ű v é s z e k és m ű p á r t o l ó k - „ ö r ö k ö s t a g s á g u k f e j é b e n 
egysze r s m i n d e n k o r r a 3 0 0 k o r o n á t f i ze tnek be" , a pá r t o l ó m ű v é s z t a g o k és a r e n d e s 
t a g o k számára p e d i g évi húsz ko rona vo l t a t a g d í j . 4 ' Ennek f e j é b e n m i n d e n tag i n g y e n 
l á toga tha t ta a k iá l l í tásokat , a k ü l ö n b ö z ő f e l o l vasóes teke t és e l ő a d á s o k a t , i n g y e n kapta 
a M ű v é s z h á z k iadványa i t , és éven te részt ve t t a m ű t á r g y s o r s o l á s o n , a m e l y e n a l egk i sebb 
n y e r e m é n y t á r g y é r téke is n a g y o b b vo l t az éves tagdí j k é t s z e r e s é n é l . 4 8 A t a g t o b o r z á s k o r 
ez a sorso lás i rendszer a m ű p á r t o l ó k számára v o n z ó n a k t ű n h e t e t t , de m ive l az egyesü le t 
m i n d e n t a g n a k ígér t n y e r e m é n y t á r g y a t , e g y é r t e l m ű , h o g y gazdaság i s z e m p o n t b ó l rá­
f izetéses k o n s t r u k c i ó r ó l vo l t szó, a m e l y hosszú t á v o n n e m vo l t f e n n t a r t h a t ó . 4 9 A t a g s á g 
lé tszáma f o l y a m a t o s a n nő t t , az e lső év végé re a M ű v é s z h á z n a k 1690 tag ja vo l t , e b b ő l 
2 6 2 vo l t az a lapí tó m ű v é s z t a g , 16 a lapí tó m ű p á r t o l ó t a g és 1412 rendes t a g . 5 0 Ezen be lü l 
a v i d é k i m ű p á r t o l ó t a g s á g l é t s z á m a s e m e l h a n y a g o l h a t ó , 1910 n y a r á n K o l o z s v á r o n 
218, N a g y v á r a d o n 2 3 0 tag lépe t t be az e g y e s ü l e t b e . 5 1 A t a g s á g so ra iban o l yan neves 
s z e m é l y i s é g e k is m e g t a l á l h a t ó a k vo l tak , m i n t gró f Z i c h y J á n o s va l lás- és k ö z o k t a t á s ü g y i 
m in isz te r , v a g y g ró f A n d r á s s y Gyu la , a két n a g y m ű v é s z e t i e g y e s ü l e t - az O M K T és 
a Nemze t i Szalon - e lnöke , m i n d k e t t e n 1910 tavaszán , a nagys ike rű Impressz ion is ta kiál l í tás idején léptek be az e g y e s ü l e t b e . 5 2 
A pa lo ta m e g v á s á r l á s a k o r n a g y o b b h u l l á m b a n g y a r a p o d o t t az a lapí tó t a g o k sora, a n é v s o r b a n o l yan nevekke l ta lá l kozunk , 
m i n t Rákosi J e n ő , g ró f H a d i k - B a r k ó c z y Endre , báró Harkány i Fr igyes, báró H a t v á n y József , g ró f S o m s s i c h Géza v a g y dr. 
H a j d ú T ibo r p a n n o n h a l m i f ő a p á t . 5 3 1913 j anuá r j ában Rózsa M i k l ó s azt í rhat ta le, h o g y „a l ig k é t e s z t e n d ő s fenná l lása a la t t 
az egyesü le t összes tag ja inak száma m á i g 2 0 6 6 - r a e m e l k e d e t t , m e l y i m p o z á n s s z á m b ó l 3 2 0 a m ú v é s z t a g , 9 6 az a lap í tó -
m ű p á r t o l ó és 1650 a rendes t a g . " 5 4 
A M ű v é s z h á z t e r m é s z e t e s e n - a M ű c s a r n o k h o z és a N e m z e t i Sza lonhoz h a s o n l ó a n - a k iá l l í tot t m ű t á r g y a k é r tékes í téséve l 
is f og la l kozo t t , a b e m u t a t o t t m ű v e k - e lenyésző k ivé te l tő l e l t ek in t ve - m e g v á s á r o l h a t ó a k vo l tak . A sa j tó i dő rő l - i dő re s ikeres 
e ladások ró l s z á m o l t b e . 5 5 Kezde tben e l s ő s o r b a n m a g á n g y ű j t ő k vásár lása i ra , a m o d e r n i rányzatok i ránt é r d e k l ő d ő , vá l la lkozó 
k e d v ű m ű b a r á t o k r a számí tha t t ak , de k é s ő b b , a R ipp l -Róna i - tá r la t ta l k e z d ő d ő e n az á l lam és a f ővá ros is m e g j e l e n t a vásár lók 
k ö z ö t t . 5 6 Ez j e l en tős e lő re lépés vo l t , h iszen e t tő l f o g v a az egyesü le t s z á m í t h a t o t t b iz tos és rendszeres vásár lások ra , u g y a n ­
akko r a M ű v é s z h á z j e l e n t ő s é g é t és rang já t is je lz i , h o g y k iá l l í tásairó l m á r k ö z g y ű j t e m é n y e k számára is ve t t ek m ű v e k e t . 5 7 
A k iá l l í tásokon ezt k ö v e t ő e n rendsze resen m e g j e l e n t e k a O r s z á g o s K é p z ő m ű v é s z e t i Tanács á l lami m ű v á s á r l ó b i zo t t ságának 
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t ag ja i , h o g y k ivá lasszák a megvásá r l ás ra f e l t e r j esz tendő m ű v e k e t , a m e l y e k az tán t ö b b n y i r e a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m g y ű j ­
t e m é n y é t gya rap í t o t t ák . S z á m o s f o n t o s m ű a M ú v é s z h á z k iá l l í tásáról kerü l t m ú z e u m i t u l a j d o n b a , így pé ldáu l R ipp l -Róna i 
g y ű j t e m é n y e s kiá l l í tásáról n e m c s a k a Szépművésze t i M ú z e u m {Öreganyám), h a n e m a Főváros i M ú z e u m - a l eendő Főváros i 
Képtár - is vásáro l t {Apám - anyám) w 
É r d e m e s s z e m ü g y r e v e n n ü n k a kiál l í tot t m ű v e k árait , h o g y reá l isabb képet kaphassunk a korabel i m ű p i a c i he lyzet rő l . 1912-ben 
Kádár Béla n a g y m é r e t ű kompoz í c i ó i ná l (pl. Pnmavera, Nőrab lás) 1000 ko ronás véte lár van f e l t ü n t e t v e a k a t a l ó g u s b a n , ez vo l t 
az éves n y e r e m é n y t á r g y m a x i m á l i s összegha tá ra . Egry József k i sebb képei 2 5 0 ko ronás á ron vo l tak e ladóak (pl. Bohóc, kat. 
IV.5.), és a több i azonos í tha tó m ű közül a k i smére tű f e s t m é n y e k hason lóan vo l tak beárazva. Az e lőző leg az 1911 -es párizsi Salon 
des l n d é p e n d a n t s - o n kiál l í tot t Z i f fer S á n d o r - f e s t m é n y t {Pont Neuf Párizsban) u g y a n c s a k 250 ko ronáé r t , e g y h a s o n l ó t é m á j ú , 
n a g y o b b képét {Szajnarészlet Párizsban, kat. IV.8.) kétszer anny ié r t , 5 0 0 ko ronáé r t k ínál ták, Feiks J e n ő kávéházi en te r i ő r j ének 
{Biliárdterem, kat. IV.15.) p e d i g 700 ko rona vo l t az e ladás i ára a k a t a l ó g u s b a n . 5 9 A z árak n a g y s á g á t a korabe l i f ize tések, i l letve 
v á s á r l ó é r t é k ü k teszi kézze l f ogha tóbbá . 1910 -ben e g y b u d a p e s t i i sko la igazgató á t lagkerese te havi 5 3 5 korona vo l t , ezér t az 
összegér t egy n a g y o b b Z i f fer - lá tképet v a g y akár két k i sebb E g r y - f e s t m é n y t is megvásá ro l ha to t t , egy budapes t i „ r endes t a n e r ő " 
havi 3 0 0 ko ronás f i ze tésébe egy E g r y - f e s t m é n y fé r t vo lna be le. A z „ e g y é b t a n e r ő n e k " , aki havon ta á t l a g o s a n c s u p á n 9 0 ko ­
roná t kereset t , ezzel s z e m b e n már csak gra f i kákra te lhe te t t : Vészi M a r g i t M a x Re inhard t -ka r i ka tú rá já t 1909 d e c e m b e r é b e n , 
az e l ső c s o p o r t k i á l l í t á s o n 3 5 k o r o n á é r t k íná l ták . 
Ekkora összegér t már fé r f i ö l t öny t rek lámoz tak a ko­
rabel i ú j ságok h i rde tése i , és enny i p é n z b ő l k iadó 
szobát is lehetet t bérelni . A Művészház kiállításainak 
1 ko ronás be lépőd í j ához képes t 2 , 5 0 - é r t e g y ki ló 
kávét v a g y e g y g r a m o f o n l e m e z t lehe te t t k a p n i . 6 0 
A két m ú z e u m szerzeményezése i ugyanakko r arról 
t a n ú s k o d n a k , h o g y a m ű v e k e t a k a t a l ó g u s o k b a n 
f e l t ü n t e t e t t e ladás i á rakná l á t l a g o s a n húsz száza­
lékkal o l c s ó b b a n vásáro l ták m e g . 6 1 
A M ú v é s z h á z a kiál l í tási s z e z o n o n k ívü l , e lsősor ­
b a n nyár i „ m ű v á s á r " f o r m á j á b a n p r ó b á l t a m e g 
é r tékes í t en i az e ladásra szánt m ű v e k e t , de m á s 
c s a t o r n á k a t is i g é n y b e ve t t képei t e r j esz tésé re . 6 2 
1913 f e b r u á r j á b a n az In teneur fo l yó i ra t h i rde tése 
arra h ív ta fel a f i g y e l m e t , h o g y az „ I n te r i eu r vá l la la t " egy i k fe ladata „ A »Művészház« j u n z e t t a lap í t vány i képe inek b i z o m á n y i 
e ladása a M ű v é s z h á z i gazga tóságának fe l ügye le te a l a t t " . 6 3 A M ű v é s z h á z - az O M K T - h o z és a N e m z e t i Sza lonhoz h a s o n l ó ­
an - v i d é k i k iá l l í tások szervezéséve l p róbá l t n a g y o b b p iaco t szerezni a m ű v é s z e k n e k . 6 4 M i ve l a M ű v é s z h á z b a n a k iá l l í tások 
nyaran ta szüne te l tek , Rózsa M i k l ó s e b b e n az i d ő s z a k b a n igyekeze t t k i ter jeszten i az egyesü le t t e v é k e n y s é g é t v i dék re . Kü­
l ö n b ö z ő v á r o s o k b a n szervezet t szakosz tá lyoka t , és t o b b he lyen vándo rk iá l l í t ásoka t is rendeze t t , e b b e n a N e m z e t i Sza lon 
t i t ká rakén t m á r k o r á b b a n szerze t t t a p a s z t a l a t o t . 6 5 1910 nyarán Ko lozsvá ron és N a g y v á r a d o n , 1 9 1 2 - b e n p e d i g U n g v á r o n 
á l l í to t tak ki a M ű v é s z h á z tag ja i , és m i n t a hely i sa j tó b e s z á m o l ó i b ó l k ide rü l , az i t ten i m ű p á r t o l ó k a szakosz tá ly mega lap í t ásá t 
k ö v e t ő e n vásáro l tak is a kiál l í tot t f e s t m é n y e k b ő l . 6 6 A D é l v i d é k e n 1911-12 f o rdu ló j án szervezet t vándork iá l l í t ás u tán egy évve l , 
1913 f eb ruá r j ában és m á r c i u s á b a n Pechén Józse fnek és a hozzá csa t lakozó M e d g y e s s y Fe rencnek a M ű v é s z h á z i smé t itt 
r endeze t t v á n d o r k i á l l í t á s t . 6 7 
A M ű v é s z h á z t ö r t é n e t é b e n k i e m e l k e d ő szerepet j á t szo t tak a m ű g y ű j t ő k és m ű p á r t o l ó k . T o b b kiál l í tás lé t re jö t téhez já ru l tak 
hozzá k ö l c s ö n z é s e i k k e l , az I m p r e s s z i o n i s t a kiál l í tás a n y a g a k izáró lag hazai g y ű j t e m é n y e k b ő l ál l t össze . Közü lük N e m e s 
M a r c e l l r e n d s z e r e s e n k ö l c s ö n z ö t t k ü l ö n b ö z ő t á r l a tok ra , ő 1913 j anuá r j á tó l a M ű v é s z h á z i gazga tóság i t ag ja let t , K o h n e r 
A d o l f , ak inek g y ű j t e m é n y é b ő l sz in tén j e l e n t ő s d a r a b o k vo l t ak l á tha tóak az I m p r e s s z i o n i s t a k iá l l í táson , a Vác i u t c á b ó l k i ­
kö l tözn i kényszerü lő e g y e s ü l e t n e k seg í te t t a b b a n , h o g y i de i g l enesen az Erzsébe tvá ros i Kasz inó nyár i h e l y i s é g é b e n kap jon 
e l h e l y e z é s t . 6 8 A M ű v é s z h á z a u k c i ó k a t is sze rveze t t , 1913 s z e p t e m b e r é b e n pé ldáu l az I m p r e s s z i o n i s t a kiál l í tás h a r m a d i k 
k i e m e l k e d ő k ö l c s ö n z ő j é n e k , J á n o s s y Bé lának a h a g y a t é k á b a n m a r a d t m ű v e k e t á rve rez ték el. 1911-ben a Keleti kiál l í tás és 
Tornyai g y ű j t e m é n y e s kiál l í tása v é g z ő d ö t t a u k c i ó v a l . 6 9 A m ú b a r á t o k dí jakat is a lap í to t tak , 1912 m á j u s á b a n a M ú v é s z h á z ál tal 
Szinyei M e r s e Pál t i sz te le té re rendeze t t ü n n e p i v a c s o r á n „ L á n c z y Leó fő rend iház i tag ötezer ko ronás m ű v é s z e t i a l ap í t vány t 
5. A Muvészház Rozsa utcai palotájának 
terve, Vago László, 1913 
• M : : i h M i s ; i : H A / , A " 1 7 
te t t , Sacel láry György o rszággyű lés i képv ise lő ped ig két darab e g y e n k é n t 
kétezer ko ronás pá lyadí ja t a ján lo t t fo l a M ű v é s z h á z részére e g y fes tő és 
e g y szobrász j u t a l m a z á s á r a " , 7 0 a k i s e b b dí jak fe la ján ló i közö t t N e m e s 
M a r c e l l neve is f e l t űn i k . 7 1 
A m e c é n á s o k közül g r ó f Telek i Géza a M ű v é s z h á z f i nansz í r ozásához 
is j e l e n t ő s m é r t é k b e n hozzá já ru l t : m á r az e g y e s ü l e t e l ső v á l s á g á n á l 
j e l en tős összegge l s ie te t t a M ű v é s z h á z seg í t ségé re , e g y ide ig ő f edez te 
a k iadásokhoz képes t a lacsony t agd í j j ö vede lem m ia t t je len tkező h iány t . 7 2 
M i v e l a k iá l l í t óhe ly d r á g a bé r le t i dí ja n a g y ö s s z e g e k e t e m é s z t e t t fe l , 
m e g o l d á s n a k e g y saját épü le t m e g s z e r z é s e lá tszot t , a m i a z o n b a n nagy 
te rhe t je len te t t az egyesü le t számára . A m i k o r 1912-ben 4 0 0 0 0 0 koronás 
áron megvásá ro l t ák néhai gróf Z ichy J e n ő n e k a Képzőművésze t i Főiskola 
köze lében á l ló Szeg fű u tca i pa lo tá já t , az új k iá l l í tóhe ly m e g s z e r z é s é h e z 
ismét csak Teleki nyú j to t t 200 0 0 0 koronás kö l csön t . 7 3 A palota átépí tésére 
is je len tős összegeket kö l tö t tek , a te rveke t a Művészház igazga tóságában 
ülő, m ú g y ű j t e m é n y é n e k e g y e s da rab ja i t k iá l l í tásokra kö l csönző épí tész, 
V á g ó László kész í te t te . 7 4 Az új székház ugyanakko r pénzbevé te l i for rássa l 
is k e c s e g t e t e t t , m i ve l a M ű v é s z h á z a számára tú l n a g y n a k b i z o n y u l ó 
pa lo tának csak az e g y i k fe lét fog la l ta el , a más i ka t e g y ú j o n n a n a laku ló 
M ú v é s z k l u b számára k ívánták bé rbe adn i . A k lub a lap í tásának szándéka 
e lőször 1912 m á r c i u s á b a n a Z i chy -pa lo ta megvásár lásáva l k a p c s o l a t b a n 
- m é g a M ű v é s z h á z eml í tése né lkü l - j e len t m e g a sa j t óban , és csak két 
hé t te l k é s ő b b s z á m o l t a k be ar ró l , h o g y a M ű v é s z h á z sze rződés t kö tö t t 
az épü le t m e g v é t e l é r ő l . Ápr i l i s közepén t udós í t o t t ak ar ró l , h o g y a l eendő 
M ű v é s z k l u b m e g a l a p í t á s á r a a M ű v é s z h á z k ö z g y ű l é s é n Rózsa M i k l ó s 
e lőkész í tő b i zo t t ságo t kért f e l . 7 5 A k lub a lap í tásának p o n t o s k ö r ü l m é n y e i 
t e l j e s s é g g e l n e m t i s z t á z h a t ó a k , ú g y t ű n i k , h o g y e g y új m ű v é s z k l u b 
l é t rehozásának g o n d o l a t a e lőször a M ú v é s z h á z t ó l f ü g g e t l e n ü l m e r ü l t 
fe l , de az k i t ű n ő l e h e t ő s é g e t lá to t t e g y i lyen k l ub a l a p í t á s á b a n . T o b b 
fo r rás szer in t a k o r á b b a n a Fészek k l u b b ó l k ivá ló m ű v é s z e k , köz tük a Japán -asz ta l tag ja i szere t tek vo lna új he lye t ta lá ln i 
a m a g u k s z á m á r a , 7 6 erre u ta lha t az a k ö r ü l m é n y is, h o g y az e lőkész í tő b i zo t t ság veze tésére - Teleki Géza és A n d r á s s y Gyula 
m e l l e t t - Szinyei M e r s e Pált és L e c h n e r Ö d ö n t kér ték f e l . 7 7 A k luba lap í tás a z o n b a n h a m a r o s a n b o t r á n y o s f o r d u l a t o t ve t t , 
a s a j t ó b a n ugyan is megsze l l őz te t t ék a hír t , h o g y a m ű v é s z k l u b t u l a j d o n k é p p e n e g y i l legál is k á r t y a b a r l a n g f e d ő s z e r v e k é n t 
m ű k ö d n e , és h o g y a M ű v é s z h e z m á r t á rgya l t is e g y f ranc ia úr ra l , aki sze rencse já ték cél ja i ra b é r b e v e n n é a k l u b o t . 7 8 A M ű ­
vészház veze tése v i sszau tas í to t t a a v á d a k a t , és s a j t ó p e r t is i nd í to t t , de az ú j ságok ezt k ö v e t ő e n s z á m o s m ű v é s z , köz tük 
Sz inye i , Ferenczy, Falus Elek, R ipp l -Róna i , Lechner , Iványi G r ü n w a l d , Csók es L iget i k i l épésé t a d t á k h í r ü l . 7 9 A bo t rány 1912 
u to l só nap ja iban ku lm iná l t , a m i k o r a M ű v é s z k l u b d e c e m b e r 3 0 - á n m e g t a r t o t t a laku ló k ö z g y ű l é s e n két t á b o r nézet t f a rkas ­
s z e m e t e g y m á s s a l . 8 0 Rózsa M i k l ó s a k l ub e redet i szervező ive l s z e m b e n e l len l is tá t á l l í tot t , a m e l y e n a M ű v é s z h á z e m b e r e i 
so rakoz tak , és Sz inye iék t i l takozása, i l le tve távozása u tán v é g ü l ők a lak í to t ták m e g az új k l u b o t . 8 1 A csa tá rozások egészen 
1913 tavaszá ig e l h ú z ó d t a k , de nyárra m á r e lcs i tu ln i lá tszo t tak a kedé lyek , a M ű v é s z k l u b j ú l i usban m e g t a r t o t t közgyű lése 
a l ka lmáva l közzéte t t névso r ar ró l t a n ú s k o d i k , h o g y a v e z e t ő s é g b e n a m ű v é s z e t i é let je les képv ise lő i f og la l t ak h e l y e t . 8 2 A két 
a le lnök Beö thy László és Kerns tok Károly lett , a v á l a s z t m á n y b a n t ö b b e k közöt t neves m ű k r i t i k u s o k k a l (Bo lon i György , Cserna 
A n d o r , Relie Pál), m ű p á r t o l ó k k a l (gróf S o m s s i c h Géza) és m ű v é s z e k k e l (Fémes Beck V i l m o s , Pór Be r ta lan , Tuszkay M á r t o n ) 
ta lá l kozha tunk . A k ö z g y ű l é s e n részt ve t t : R ipp l -Róna i József , Vaszary János , M á r f f y Ö d ö n , T ihany i La jos, Sche ibe r H u g ó , 
Kádár Béla, Ved res M á r k és V á g ó L á s z l ó . 8 3 
Közben a M ű v é s z h á z kiál l í tási p r o g r a m j a fél év ig szünete l t , m ive l a Palota m e g v á s á r l á s á t köve tően az átépí tés i m u n k á l a t o k 
az 1912-es év te l jes őszi szezonját i g é n y b e ve t ték . A z u to lsó , Kr istóf té ren m e g r e n d e z e t t tár la t az éves z s ű r i m e n t e s kiál l í tás, 
i l le tve az e m l í t e t t Bíró M i h á l y g y ű j t e m é n y e s kiá l l í tás vo l t . A z e d d i g t á rgya l t k iá l l í tások m e l l e t t a M ű v é s z h á z m á s t í p u s ú 
t á r l a t o k a t is r e n d e z e t t , e l ő f o r d u l t k ö z t ü k t e m a t i k u s v á l o g a t á s és az a h h o z t á r s u l ó h a g y a t é k i k iá l l í tás (p l . B ib l ia i -k iá l l í tás , 
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t o v á b b á J a k o b e y Káro ly művésze t i hagya téka , 1910). Ú j d o n s á g n a k számí to t t az a mű fa j i ny i tás , a m e l y n e k ke re tében a kép­
z ő m ű v é s z e t m e l l e t t m e g j e l e n t az i p a r m ű v é s z e t és a f o t ó m ű v é s z e t (pl . az i p a r m ű v é s z e t i k iál l í tás, 1 9 1 3 ) 8 4 , sőt az E u r ó p á n 
kívül i m ű v é s z e t n e k is szente l tek e g y kiál l í tást (Kelet i kiál l í tás, 1911) . 8 5 A M ú v é s z h á z i r á n y m u t a t ó , p rogressz ív p r o g r a m j á b a n 
m e g h a t á r o z ó j e l e n t ő s é g ű e k vo l tak a kü l fö ld i m ű v é s z e t e t b e m u t a t ó tá r la tok Ezek közül k i e m e l k e d i k a két v a l ó b a n nemze tköz i 
vá loga tás : a Nemze tköz i imp ressz ion i s ta kiál l í tás (1910) és a Nemze tköz i p o s z t i m p r e s s z i o n i s t a kiál l í tás (1913), m e l y e k e g y ü t t 
m u t a t t á k be a hazai és a kü l fö ld i m ű v é s z e k e t , az e l őbb i r e az összes m ű v e t m a g y a r g y ű j t ő k k ö l c s ö n ö z t é k . 8 5 C í m é n messze 
t ú l m u t a t v a már az Imp ressz ion i s ta k iá l l í táson m e g j e l e n t e k az ú j abb , ső t a l e g f r i s s e b b t ö r e k v é s e k képv i se lő i : C é z a n n e és 
Van G o g h me l l e t t t ö b b e k közö t t M a t i s s e és P icasso m ű v e i t lá that ta a b u d a p e s t i közönség . 1913 -ban a ber l in i S t u r m - g a l é r i a 
ál tal szerveze t t vándork iá l l í tás , a Posz t impressz ion i s ta kiál l í tás a kor tá rs eu rópa i m ű v é s z e t széles s p e k t r u m á t v o n u l t a t t a fel , 
a b u d a p e s t i á l l o m á s o n Vaszíli j Kand inszk i j , R o b e r t De launay , Natal ja G o n c s a r o v a és m á s o k t á r s a s á g á b a n m a g y a r m ű v é s z e k 
is k i á l l í t o t t ak . 8 7 A kü l fö ld i m ű v é s z e t b e m u t a t á s a te rén k i e m e l k e d ő 
szerephez j u t o t t a k az osz t rák m ű v é s z e k . 1912 j a n u á r j á b a n a bécs i 
N e u k u n s t g r u p p e k iá l l í tásának ke re tében t ö b b e k közöt t E g o n Sch ie le 
és Oskar Kokoschka m ű v e i j á r tak B u d a p e s t e n , 1913 tavaszán p e d i g 
a Bund Ös te r re i ch ischer Kunst ler és Gus tav Kl imt kiál l í tását rendezték 
m e g , a m e l y e n a k é p z ő m ű v é s z e t m e l l e t t a W i e n e r W e r k s t ä t t e n a g y 
i p a r m ű v é s z e t i a n y a g g a l képv ise l te t te m a g á t . 8 8 
1913 január jában a Művészház t ö r t éne tében ismét új fejezet kezdődöt t . 
Új v e z e t ő s é g e t v á l a s z t o t t a k , a m ű v é s z e t i a l e l nök Ke rns tok Károly, 
a m ű p á r t o l ó a l e l n ö k a k o r á b b i k u l t u s z m i n i s z t e r , L u k á c s G y ö r g y 8 9 
let t , az i g a z g a t ó s á g b a n N e m e s M a r c e l l , g ró f S o m s s i c h Géza, Szabó 
József és Vedres M á r k fog la l t h e l y e t . 9 0 Az 1913 január jában rendezet t 
Pa lo ta fe lavató kiál l í tás n a g y l é t s z á m b a n , d e m o n s t r a t í v a n v o n u l t a t t a 
fel az egyesü le t m ű v é s z e i t a lá tványos k ö r ü l m é n y e k közö t t m e g n y í l ó 
új s zékházban . A z e s e m é n y r ő l öné le t ra jz i r e g é n y é b e n Kassák Lajos 
így s z á m o l be: „ E b b e n az i d ő b e n nyí l t m e g a M ű v é s z h á z S z e g f ű 
u tca i pa lo tá ja . Tá rsada lm i szenzác ió , a lapok f og la l koznak az e g y e ­
sü le t m ú l t j á v a l , rész le tesen m e g t á r g y a l j á k a p a l o t a s z e r ű é p ü l e t e t , 
s a m e g n y i t á s napján a ha ta lmas t e r m e k m e g t e l n e k nézőközönségge l . 
U i tzca l e g y ü t t m e n t ü n k el a m e g n y i t ó r a . [...] A z á l ta lános z s o n g á s b ó l 
ki l ehe te t t hal lani Rózsa M i k l ó s hang já t . V i t a t k o z o t t , g ú n y o s a n f ö l ­
neve te t t , l e l kesede t t a képek e lő t t , és ha rco l t a h i t e t l enekke l . O l yan 
vo l t ez a gyü lekeze t , m i n t va lami n é p g y ű l é s . S ez a v é k o n y t e r m e t ű , 
n a g y g e s z t u s ú e m b e r vo l t az ü n n e p i szónok . Élet van kö rü lö t te , s ő 
m a g a az é let k ik iá l tó ja . A t ö m e g i d e - o d a s o d r o t t b e n n ü n k e t , a l ig 
t u d t u n k megá l l n i e g y - e g y kép e lő t t , é r t e l e m m e l föl s e m f o g h a t t u k 
a r e n g e t e g a n y a g o t . " 9 1 
A M ű v é s z h á z ekkor, 1913 -ban ér t m ű k ö d é s é n e k zeni t jére . Kiál l í tás­
m e g n y i t ó i a t á r s a d a l m i é let e s e m é n y e i v é vá l tak , a m e l y e k e n rendszeresen m e g j e l e n t e k a ku l turá l is é let j e l en tős szemé ly i sége i . 
A ve rn i sszázsokon gyak ran o t t vo l t Ko rong i L ipp i ch Elek min isz ter i t a n á c s o s és M a j o v s z k y Pál o s z t á l y t a n á c s o s , Bárczy Is tván 
p o l g á r m e s t e r és Térey Gábor , a S zépm űvésze t i M ú z e u m igazgató ja . A „ k u l t u s z m i n i s z t e r k é p v i s e l e t é b e n " 9 2 t ö b b s z ö r ny i to t tak 
m e g k iá l l í tásokat á l l amt i t ká rok , l e g g y a k r a b b a n M o l n á r V ik tor , i l letve Náray -Szabó Sándor , 1914 feb ruá r j ában ped ig a később i 
ku l tuszmin isz te r , g ró f K lebe i sbe rg Kunó . A M ű v é s z h á z ál tal t ö b b s z ö r inv i tá l t g ró f Z i c h y J á n o s ku l t uszm in i sz te r m i n d ö s s z e 
e g y e t l e n a l k a l o m m a l t e t t e l ege t a fe l ké résnek , de az ö t ö d i k c s o p o r t o s kiál l í tás m e g n y i t á s á t va lósz ínű leg azér t is vá l la lha t ta 
el, m e r t azon m ű v e i k k e l o l yan e l ő k e l ő s é g e k is részt ve t t ek , m i n t g ró f E d e l s h e i m - G y u l a i L i pó t és Char les F o n t e n a y v i k o m t . 9 3 
Utód ja , J a n k o v i c h Béla a bécs i Kuns t l e rhaus m ű v é s z e i n e k M ű v é s z h á z - b e l i k iá l l í tását ny i t o t ta m e g . A M ű v é s z h á z rendsze­
resen szervezet t l a komáka t , a m e l y e k e n t ö b b n y i r e e g y - e g y m ű v é s z t - m i n t pé ldáu l R ipp l -Róna i Józse fe t v a g y Szmyei M e r s e 
Pált - ü n n e p e l t e k m e g , de t á r sasvacso ráka t és banke t t eke t rendez tek az i de lá toga tó kü l fö ld i v e n d é g e k n e k és a k ü l ö n b ö z ő 
k iá l l í tásokon dí jazot t m ű v é s z e k t i s z t e l e t é re . 9 4 
7. Egon Schiele Vetkőző nő, 1913 
A M ű v é s z h á z t e v é k e n y s é g e n e m k o r l á t o z ó d o t t a k iá l l í tások rendezésé re , i l le tve m ű t á r g y a k é r tékes í tésé re . S o k r é t ű p r o g ­
r a m j á b a n kezde tek tő l f o g v a he lye t kap tak e l ő a d á s o k is. M á r f enná l l ásának e lső h ó n a p j á b a n e l ind í to t ta f e l o l vasóes t j e i nek 
so roza tá t , a m e l y e n neves m ű k r i t i k u s o k , i r o d a l m á r o k és sz ínésznők lép tek f e l . 9 5 A z Impressz ion i s ta kiál l í tással p á r h u z a m o ­
san t a r t o t t e l ő a d á s o k k ö z r e m ű k ö d ő i n e k n é v s o r á b a n a korszak sze l lemi é leténeK s z á m o s reprezenta t ív a lakjával ta lá lkozunk . 
1910 j ú n i u s á b a n pé ldáu l Balázs Béla t a r t o t t e l őadás t A zenei szépség evolúciójáról, az ezt köve tő h a n g v e r s e n y e n Ba labán 
Imre z o n g o r a m ű v é s z m o d e r n zeneszerzők , t ö b b e k közöt t Ba r tók Béla és Kodály Zo l t án da rab ja ibó l a d o t t k o n c e r t e t . 9 5 Zene i 
r e n d e z v é n y e k a k é s ő b b i e k b e n is e l ő fo rdu l t ak a M ű v é s z h á z p r o g r a m j á b a n . 1912 j a n u á r j á b a n a N e u k u n s t g r u p p e k iá l l í tásá­
r a k m e g n y i t ó j á r a Dénes Zsóf ia így em léksz i k v issza: „ K ö z b e n f e l h a n g z o t t S c h o n b e r g zené je a z o n g o r á n . Ő m a g a ad ta e lő 
sze rzeménye i t , és zené je o l yan f o r r a d a l m i s á g g a l j e len tkeze t t , m i n t h a csak a K o k o s c h k a - k é p e k e t szó la l ta tná m e g . Rej té lyes 
új zenét , am i l ye t akkor ha l l o t t unk e l őszö r . " 9 7 1913 őszén t o b b h a n g v e r s e n y t is t e r v b e ve t tek , e l sőkén t a W a l d b a u e r - K e r p e l y -
v o n ó s n é g y e s szerepe l t a p r o g r a m b a n , 9 8 1 9 1 4 f eb ruá r j ában p e d i g h á r o m f iata l ének- , i l letve z e n e m ű v é s z n ő lépe t t a k ö z ö n s é g 
e l é . 9 9 A Bund-k iá l l í tás ny i tva ta r tása a la t t „ zenés d é l u t á n t " , 1 0 0 ső t m é g e g y „ m o d e l - r e v u e " - t is szervez tek , a m e l y e n „a kü l fö ld i 
kö rú t ró l é rkező Bécs i M ű h e l y Poiret pé ldá já t köve tve , saját k reác ió jú to i le t t jé t v o n u l t a t t a fel g y ö n y ö r ű p r ó b a k i s a s s z o n y o k 
tes tén a m e g h í v o t t közönség e l ő t t . " 1 0 1 
A M ű v é s z h á z t e v é k e n y s é g é n e k k i bon takozásá t m á s t e rü l e teken is n y o m o n köve the t j ük . A z egyesü le t m á r 1 9 1 0 - b e n m e g ­
p r ó b á l k o z o t t öná l ló m ű v é s z e t i fo l yó i ra t ind í tásáva l , de a M o d e r n M ű v é s z e t b ő l , a m e l y e t e rede t i l eg h a v o n t a szándékoz tak 
k iadn i , m i n d ö s s z e e g y szám je len t m e g . A z e g y e s ü l e t h e z t ö b b fo l yó i ra t is k a p c s o l ó d o t t , m i n t pé ldáu l az 1911-től m e g j e l e n ő 
Au ró ra , a m e l y n e k az e lső h á r o m s z á m á b a n c ikkek és h i rde tések t u d ó s í t o t t a k a M ű v é s z h á z k iá l l í tásai ró l , és a m e l y e t kezdet ­
b e n az e g y e s ü l e t tag ja i t a g i l l e t m é n y ü l , i n g y e n k a p t a k . 1 0 2 B ő s é g e s r e p r o d u k c i ó s a n y a g o t és t o b b c ikke t közöl t a M ű v é s z h á z 
k iá l l í tásairó l a S o p r o n b a n k iado t t Ku l tú ra , a m e l y e t a t a g o k m in t az egyesü le t „ h i va ta l os lap já t " k a p t á k . 1 0 3 A M ű v é s z h á z h o z 
s z o r o s a b b a n k ö t ő d ö t t az 1912 j a n u á r j á b a n i n d u l ó In ter ieur , a m e l y n e k m u n k a t á r s a i közö t t o t t t a lá l j uk Rózsa M i k l ó s t és 
a M ű v é s z h á z t i t kárá t , Kónyay E lemér t . A l apban m e g j e l e n t c i k k e k b ő l k ide rü l , h o g y Kovács Béla sze rkesz tőnek m e g h a t á r o z ó 
szerepe vo l t az 1913-as Bund-k iá l l í tás l é t r e j ö t t é b e n , és rendsze resen b e s z á m o l t a k a M ű v é s z h á z k iá l l í tásai ró l , a m e l y e k e t a ka­
t a l ó g u s o k b a n közöl t r e p r o d u k c i ó k k í s é r t e k . 1 0 4 1 9 1 2 n o v e m b e r é b e n a M ű v é s z h á z ú jbó l saját fo lyó i ra t ta l j e len tkeze t t . A Szabad 
M ű v é s z e t , a m e l y n e k fősze rkesz tő je Rózsa M i k l ó s vo l t , va ló jában az In teneur m u t á c i ó j a , al ig m ó d o s í t o t t u t á n n y o m á s a vo l t . 
A z összesen m e g j e l e n t öt s zám - a h a r m a d i k számtó l Új M ű v é s z e t n é v e n ad ták ki - n é m i késéssel p á r h u z a m o s a n f u t o t t az 
In ter ieur dup la lapszáma iva l , és noha c i kke iben a M ű v é s z h á z és a M ű v é s z k l u b k i eme l t he lye t kapo t t , b e s z á m o l t a M ű c s a r n o k 
és a N e m z e t i Szalon k iá l l í tásai ró l , c i kkeke t közöl t a m o d e r n m a g y a r m ű v é s z e t j e l en tős a lak ja i ró l , szó ese t t a N y o l c a k r ó l és 
a Jose f H o f f m a n r ó l egya rán t . A fo l yó i ra tok graf ika i m e g j e l e n é s e , e l s ő s o r b a n a c í m l a p o k jó l mu ta t j ák , h o g y az évek f o l y a m á n 
az egyesü le t a rcu la ta j e l en tős á ta l aku láson m e n t ke resz tü l . Az első, e g y s z e r ű e m b l é m á t 1911 o k t ó b e r é b e n újra cse ré l ték , és 
n o h a az e rede t i f ő b b e l e m e i - a fe l i rat ( M ű v é s z h á z m ű v é s z e t i egyesü le t ) , az 1909 -es é v s z á m és a k é p z ő m ű v é s z e t e t j e l képező 
h á r o m c ímerpa j zs - a k é s ő b b i e k b e n is m e g m a r a d t a k , az egy re d e k o r a t í v a b b j e l vények a n é p m ű v é s z e t i e l e m e k b ő l ép í tkező 
m a g y a r o s szecessz ió j egye i t mu ta t j ák Ez a m o d e r n f o r m a n y e l v é r v é n y e s ü l t a k a t a l ó g u s o k o n , m e g h í v ó k o n , p l a k á t o k o n és 
l evé lpap í rokon , sőt a M ű v é s z k l u b n y o m t a t v á n y a i n is. 
A z 1 9 1 3 - 1 4 - e s év f o rdu ló ja i smé t ú j abb vá l tozásoka t hozo t t a M ű v é s z h á z t ö r t é n e t é b e n . A z őszi szezon ú j d o n s á g a k é n t az 
egyesü le t p r o g r a m j a o lyan vál la lkozással bővü l t , a m e l y m é g az 1 9 0 9 - b e n k iado t t A l a p s z a b á l y o k b a n s e m fo rdu l elő. M i u t á n az 
o t t a ,,2.§. A z egyesü le t cé l j a " a la t t fe lsoro l t összes te rve t - v idék i m ű v é s z e g y e s ü l e t e k a lakí tása, k iá l l í tások rendezése , á l l andó 
m ű v á s á r lé tesí tése, m ű v é s z e t i e l ő a d á s o k , óná l ló m ű v é s z e t i lap k iadása, dí jak k iadása - s ikerrel m e g v a l ó s í t o t t a , 1913 őszén 
a M ű v é s z h á z saját szabad isko lá t a lap í to t t , a m e l y n e k indu láskor Kerns tok Károly, R ipp l -Róna i József és Vaszary J á n o s vo l t ak 
a v e z e t ő i . 1 0 5 A kiál l í tási évad i smét a szokásos z s ű r i m e n t e s kiál l í tással k e z d ő d ö t t , a m e l y e t e g y soksz ínű i pa rművésze t i kiál l í tás 
köve te t t , és u tána m é g é r d e k e s e b b f o rdu l a to t ve t t az e g y e s ü l e t k iá l l í táspo l i t i ká ja . Ennek h á t t e r é b e n e g y f o n t o s e s e m é n y 
á l lha to t t , ugyan is ekkor ra Rózsa M ik l ós , az egyesü le t a lapí tó ja és vezető je l e m o n d o t t a M ű v é s z h á z igazgató i pozíc ió járó l . N e m 
t u d n i , p o n t o s a n m i ko r kerü l t sor erre a lépésre , de az őszi évad m á r va lósz ínű leg n e m az ő veze tése a la t t indu l t . A d ö n t é s b e n 
m i n d e n b izonnya l az e g y e s ü l e t e n belü l i e r ő v i s z o n y o k e l t o lódása , a f ia ta l és p rogressz ív m ű v é s z e k h á t t é r b e szoru lása já tszo t t 
s ze repe t . 1 0 6 Rózsa távozása a M ű v é s z h á z k iá l l í tásaiban is é rez te t te hatását . Az Ipa rművésze t i kiál l í tást köve tő , i m m á r h a r m a d i k 
bécs i v e n d é g s z e r e p l é s a l ka lmáva l 1913 v é g é n - e lső p i l l ana tban te l j ességge l é r t h e t e t l e n m ó d o n - A W i e n i Kuns t l e rhaus 
k iá l l í tásán a konzerva t ív osz t rák sza lon fes tésze t m e s t e r e i n e k m u n k á i t ö l t ö t t ék m e g a M ű v é s z h á z t e r m e i t . 1 0 7 De h o g y a n kerü l t 
a M ű v é s z h á z b a ez a kiál l í tás? E g y b e h a n g z ó v é l e m é n y e k szer in t a M ű v é s z h á z egy, a n é m e t ü l l e g g y a k r a b b a n u g y a n c s a k 
„ K ü n s t l e r h a u s " - k é n t e m l e g e t e t t M ű c s a r n o k n a k c ímze t t , de rossz he ly re kézbes í te t t l evé lben fe lk íná l t bécs i cserek iá l l í tás -a ján-
latra „ c s a p o t t l e " . 1 0 8 A p rogressz ív m ű v é s z e t e t t á m o g a t ó és p r o p a g á l ó M ű v é s z h e z m i n d e n b izonnya l a köve tkező évi bécs i 
m e g h í v á s r e m é n y é b e n f o g a d t a be a Kuns t l e rhaus anyagá t . A M ű v é s z h á z ugyan i s régó ta p r ó b á l k o z o t t m a g y a r m ű v é s z e k 
kü l fö ld i b e m u t a t á s á v a l , és már a N e u k u n s t g r u p p e , i l letve a B u n d b u d a p e s t i lá toga tása k a p c s á n f e l m e r ü l t a k ö l c s ö n ö s s é g 
ké rdése , de ezekbő l s e m m i s e m vál t v a l ó r a . 1 0 9 A z 1914 márc ius i bécs i m a g y a r „ r e v a n c h e - k i á l l í t á s " a z o n b a n u g y a n ú g y n e m 
vo l t m é l t ó a M ű v é s z h á z eredet i cé lk i tűzése ihez , m i n t az osz t rákok b u d a p e s t i tár la ta . 
A m a g y a r m ű v é s z e k m i n d ö s s z e n é g y t e r m e t kaptak a Kuns t l e rhaus 39 . tavasz i k iá l ­
l í tásának kere tén be lü l , és a k iá l l í to t t m ű v e k ar ró l t a n ú s k o d n a k , h o g y a bécs i s iker 
é r d e k é b e n a M ű v é s z h á z v e z e t ő s é g e sú lyos k o m p r o m i s s z u m o k r a is ha j l andó vo l t . Az 
a n y a g b a n he lye t kap tak m á s o d v o n a l b e l i , i l le tve konzerva t í v m e s t e r e k , a m o d e r n e k 
p e d i g ó v a t o s s á g b ó l r é g e b b i m ű v e i k e t v i t t ék ki B é c s b e . 1 ' 0 S z á m o s f e s t m é n y t m ú z e u ­
m i t u l a j d o n b ó l kö l csönöz tek , R ipp l -Róna i József , Kerns tok Károly és Vaszary J á n o s 
k o r á b b a n már k iá l l í tot t képe ikke l szerepe l tek . Ráadásul é p p e n ezek a m ű v é s z e k vo l tak 
azok, akik a zsűr i t ag ja i kén t a p rogressz ív f ia ta lok közül v i sszau tas í to t ták T ihany i La jos 
és Berény Róbe r t f e s t m é n y e i t , ők v é g ü l e g y bécs i ga lé r i ában , a Kunst Sa lon „ B r ü k o " 
á l l í to t tak k i . 1 ' 1 
Ú g y tűn t , a M ű v é s z h á z - f enná l l ásának ö töd i k é v é b e n - régó ta áh í to t t cé l já t é r te el 
azzal , h o g y n a g y s z a b á s ú k iá l l í táson m u t a t h a t t a be a m a g y a r m ű v é s z e t e t k ü l f ö l d ö n . : 1 ? 
Ezért a z o n b a n tú l n a g y árat f izetet t , a kétes é r t ékű s ikerhez é p p e n e rede t i cé l k i t űzé ­
sét, a f ia ta l , m o d e r n m ű v é s z e t t á m o g a t á s á n a k ü g y é t kel let t m e g t a g a d n i a . Ráadásu l 
ez a lá tszats iker a m ú g y is tú l későn é rkeze t t , és n e m t u d t a m e g m e n t e n i az anyag i 
ö s s z e o m l á s szélén ál ló egyesü le te t . A Pa lo ta-vásár lás és az á tép í tés k a p c s á n e l a d ó ­
s o d o t t egyesü le t n e m vo l t képes ha ta lm as ta r tozása inak k iegyen l í tésére . A m i n t arró l 
a korabel i saj tó beszámo l t , a M ü v é s z k l u b a bevéte lek vona tkozásában n e m vá l to t ta be 
a hozzá f űzö t t r e m é n y e k e t . A M ű v é s z h á z i gazga tósága ezér t nagy összegű kö l csön t 
szere te t t vo lna f e l venn i , de ehhez szükség let t vo lna arra, h o g y a k u l t u s z m i n i s z t é r i u m 
ígérete t t e g y e n az ekko r már évi 8 0 0 0 ko ronás s z u b v e n c i ó h a r m i n c éven át t ö r t é n ő 
k i f i ze tésé re . 1 1 3 A z irreális kérés, ame l l ye l a He rczeg Ferenc veze t te k ü l d ö t t s é g já ru l t 
a ku l t uszm in i sz te r elé, é p p e n az e l lenkező hatást é r te el : J a n k o v i c h Béla m é g a 8 0 0 0 
koronás t á m o g a t á s t is m e g v o n t a az egyesü le t tő l . V é g s ő lépésként e lad ták a je lzá loggal 
te rhe l t épü le te t , a m e l y e t a m á s o d i k s z á m ú hi te lező, Teleki Géza vásáro l t m e g , aki „ t o v á b b r a is a he l yén h a g y t a az egyesü le te t , 
és n e m te t t e ki pa lo tá jábó l a m ű v é s z e k e t . " " 4 M i n d e r r e a z o n b a n tú l későn kerü l t sor, a ka tasz t ró fa e l ke rü lhe te t l en vo l t , az 
egyesü le t vezető i s o r b a n l e m o n d t a k , és az 1914. ápr i l is 2 8 - á n m e g t a r t o t t közgyű lés c s ő d ö t j e len te t t : a M ű v é s z h á z az e lső 
v i l á g h á b o r ú k i tö rése e lő t t n e m sokka l v é g l e g bezár ta kapu i t , és m e g s z ű n t . 
Ekkor m á r Rózsa M i k l ó s , az egyesü le t a lapí tó ja és m ű v é s z e t i igazgató ja , aki az egyesü le t sze r teágazó t e v é k e n y s é g é t e g y 
s z e m é l y b e n f o g t a össze , n e m vo l t a M ű v é s z h á z veze tő je . Rózsa t e v é k e n y s é g é n e k j e l e n t ő s é g e n e h e z e n f e l b e c s ü l h e t ő , 
m ive l a m ű v é s z e t i szervező , a ku l tu rá l i s m u n k á s k o r á b b a n i s m e r e t l e n , új t í pusá t t es tes í te t te m e g , ak inek szerepe a ma i 
ku rá to rokéva l v e t h e t ő össze: az e g y e s ü l e t p r o g r a m j á n a k k i d o l g o z á s á n és a M ű v é s z h á z i rány í tásán tú l k iá l l í tásokat k o n c i ­
piált és rendeze t t , e l ő a d á s o k a t t a r t o t t , t a n u l m á n y o k a t és m ű k r i t i k á k a t írt Széles körű t á r s a d a l m i kapcso la ta i t k ihaszná lva 
m e n e d z s e l t e a M ű v é s z h á z a t , m ű k ö d é s é n e k f i nansz í rozásá ra k ü l ö n b ö z ő p é n z ü g y i m e g o l d á s o k k a l p r ó b á l k o z o t t . Közel i 
k a p c s o l a t b a n állt a m ű v é s z e k k e l , m ű g y ű j t ő k k e l és a m ű v é s z e t i é let m á s szerep lő i ve l . N a g y sú ly t f ek te te t t a P R - m u n k á r a és 
a m a r k e t i n g r e . A s a j t ó b a n széles kö rű pub l i c i t ás t s ikerü l t b iz tos í tan ia az e g y e s ü l e t n e k , a korabe l i l a p o k b a n m e g j e l e n ő írások 
arró l t a n ú s k o d n a k , h o g y a m e g n y i t ó k e lő t t i n a p o n t a r t o t t , jó l szervezet t sa j t ó tá jékoz ta tókka l , sőt , az összeál l í to t t sa j t óanya ­
g o k k a l e lé r te , h o g y a M ú v é s z h á z r e n d e z v é n y e i e s e m é n y s z á m b a m e n t e k , m ű k ö d é s é t f o l y a m a t o s é r d e k l ő d é s kísér te. Rózsa 
arra is g o n d o t f o rd í to t t , h o g y a M ű v é s z h á z képv ise lő i m o d e r n „ m é d i a s z e m é l y i s é g k é n t " j e l en jenek m e g , így pé ldáu l a lapok 
t ö b b s z ö r közö l tek p o r t r é f o t ó k a t a „ vezé rka r ró l " , i l letve a kiál l í tó m ű v é s z e k r ő l . r b Rózsa a kon f l i k t ushe l yze teke t is fe lhaszná l ta 
a rek lámozás ra , a n e m e g y s z e r b o t r á n y s z á m b a m e n ő t ö r t é n é s e k a sa j tó h í r ve résének k ö s z ö n h e t ő e n újra m e g újra a M ű v é s z ­
házra i rány í to t ták a szé lesebb k ö z ö n s é g f i g y e l m e t . 1 1 6 A sa j t óban m e g j e l e n t í rásokat e g y ú t t a l az egyesü le t j e l e n t ő s é g é n e k 
és p resz t ízsének d e m o n s t r á l á s á r a is fe lhaszná l ta , a sa j t óv i sszhangoka t sz i sz tema t i kusan ö s s z e g y ű j t v e , akár kü lön k i advány 
f o r m á j á b a n , p r o p a g a n d a c é l l a l közö l te . 1 1 7 
8 Henri Mat isse G tározó férfi, 1903 
A Rózsa M i k l ó s veze t te M ű v é s z h á z röv id fenná l lása e l lenére be tö l t ö t t e h iva tását : a hazai közönsége t m e g i s m e r t e t t e a leg f r i s ­
s e b b m a g y a r és nemze tköz i t ö r e k v é s e k k e l , p r o g r a m j á v a l fe lke l te t te az é r d e k l ő d é s t a p rogressz ív i rányza tok i ránt, és s z á m o s 
m ű v é s z számára a d o t t te re t a b e m u t a t k o z á s r a - e g y e s e k számára az indu lás t , az e lső s ikereket j e l en te t t e . A k iá l l í tások m ű ­
vésznévso ra i fe lö le l ik a m o d e m m a g y a r m ű v é s z e t te l jes s p e k t r u m á t , e g y ü t t á l l í to t tak ki i t t a k ü l ö n b ö z ő c s o p o r t o s u l á s o k h o z 
ta r tozó művészek : a nagybánya i és a g ö d ö l l ő i m ű v é s z t e l e p tagja i me l le t t rendszeresen m e g f o r d u l t a k a tá r la tokon az egyesü le t 
m e g a l a p í t á s á n a k é v é b e n f ü g g e t l e n e d ő k e c s k e m é t i n e ó s o k és a N y o l c a k tag ja i is. A kiál l í tók közöt t o t t vo l tak a l eg f i a ta labb 
és l e g p r o g r e s s z í v e b b m ű v é s z e k , de n a g y s z á m b a n b u k k a n t a k fel n ő k is, az a l ka lmazo t t m ű v é s z e t k ü l ö n b ö z ő te rü le te in d o l ­
g o z ó a lko tók és az a k a d é m i a i képzésben n e m részesü lők sőt „ d i l e t t áns " , o u t s i d e r m ű v é s z e k is. A M ű v é s z h á z j e l e n t ő s é g é r ő l 
l e g m a r k á n s a b b a n a k iá l l í tásokon b e m u t a t o t t m ű v e k ma i sorsa t a n ú s k o d i k : a m a g y a r m ű v é s z e t s z á m o s k i e m e l k e d ő a lko tása 
ma a M a g y a r N e m z e t i Galér ia á l l andó k iá l l í tásán lá tható , a nemze tköz i m ű v é s z e t r emeke i a Szépművésze t i M ú z e u m m e l l e t t 
Pé te rvá r tó l Ber l i n ig , Bécs tő l N e w York - ig k ü l ö n b ö z ő m ú z e u m o k á l l andó k iá l l í tásának reprezenta t ív d a r a b j a i . 1 ' 8 
J E G Y Z E T E K 
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ahol együt t és magában munkálkodhat ik a mindig felfelé törők csapatjának 
elitje". Rózsa Miklós: A magyar szecesszió. Budapesti Napló, 1905 máj 16 
9. Idézi: Tímár Árpád: A MIÉNK múvészegyesulet története a korabeli sajtó 
tükrében I Művészet tör ténet i Értesítő 57 (2008) 1. sz. 52. (Továbbiakban-
Tímár I ) 
4 Mive l a Műcsa rnok nem enged te , hogy kü lön t e rmekben csopor t kén t 
mutassák be müveiket , a nagybányai művészek 1897-ben és 1898-ban 
első, il letve második kiállításukat más helyszínen rendezték meg, és csak 
az 1899-es Téli kiállítás keretében állítottak ismét a Műcsarnokban 
5 A Nemzeti Szalon Modern Magyar művészek sorozatában 1904-ben Stro-
bentz Frigyes, 1905-ben Olgyay Ferenc, Szinyei Merse p á l és Fényes Adolf, 
1906-ban Magyar Mannheimer Guszáv, Iványi Grunwald Béla ós Vaszary 
János kapott önálló kiállítást 
6 A MIÉNK-ről : Parádi Judi t : Szintézis és megújulás a MIÉNK keretében. In: 
Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig 1904-1914. Szerk. Passuth Kriszti-
na -Szücs György Kiállítási katalógus, M N G , Budapest 2006 123-128. , 
i l letve Tímár I i, m (3 j ) és Tímár Á r p á d : A MIÉNK múvészegyesulet 
története a korabeli sajtó tükrében II. Művészet tör ténet i Értesítő 57 (2008) 
2 sz 2 4 9 - 2 8 6 . (Továbbiakban: Tímár II.) 
7 A székházavató egyébként csoportkiál l í tások tervezett sorozatának az első 
darabja lett volna. A kiállításról és a közgyűlésről: Tímár I i m (3 j ) 6 1 - 6 4 
Rózsa Miklós 1900-03 kozott vo l ta Nemzeti Szalon titkára, de a későbbiekben 
- így az 1907. májusi közgyűlésen - is aktívan részt vett az egyesület életében 
„Az utak elváltak" A magyar képzőművészet új utakat kereső törekvéseinek 
sajtóvisszhangja. Szöveggyűjtemény 1901-1908. Gyűjt., vál., szerk Tímár 
Árpád J P M - M T A MKI , Pécs-Budapest 2009. 2 3 4 - 2 4 6 . 
8 Szurcsikné Molnár: i. m. (3. j.) 162. 
9 Rózsa Miklós: A német műpiac. Műcsarnok, 1899 máj 14 2 5 4 - 2 5 5 . 
10 A Könyves Kálmán Műk iadó Rt. 1903-ban nyitotta meg kiállítási szalonját, 
amely 1906-tól kezdett új t ípusú, modern tárlatokat rendezni (a többi között 
a Modern Magyar Festők tárlatát, Hollósy és tanítványai, 1 9 0 4 ; Csók István, 
1905) Szurcsikné Molnár: i. m. (3. j.) 161-180 , il letve Molnár, Erika Kálmán 
Könyves Art Institute. In: Art ists' Studiosand Exhibition Spaces Public Spaces 
of Modern Archi tecture in Budapest 2., Ed Katalin Keserű, Budapest 2003 
221-226 , Tímár I. i, m. (3. j.) 5 0 - 5 1 . 
11 Az Ifjúság kiállításon résztvevő festők kétharmada szerepelt később több­
kevesebb gyakorisággal a Művészház tárlatain. A kiállításról Rózsa Miklós 
is írt kritikát a Budapesti Naplóban Rózsa Miklós: Ifjúság. Budapesti Napló 
1907 jún. 5 2 - 3 „Az utak elváltak" i m (7 j.) 2 6 4 - 2 6 5 
12 Passuth Krisztina: A Nyolcak művészete Budapest 1967. 
13 K.: Muvészház Magyar Hírlap, 1909 dec 21 1-2. 
14 Rózsa Miklós: A modern művészet háza. Egyetértés, 1909 máj. 30. 15 Tímár 
Il i. m. (6. j.) 
15 N.N.: Muvészház. Modern Művészet, 1910. |an 1 1 (A cikk szerzője valószí­
nűleg maga Rózsa Miklós.) A Muvészház (művészetiegyesület) alapszabályai 
1909. Budapest 1909. Művészház (Művészeti egyesület). Budapest, IV. 
Kristóf-tér 2 sz ( Ismertető kiadvány), Budapest 1911. A kiál l í tás-katalógu­
sok végén olvasható Tudnivalók a belépni kívánóknak kivonatot közöl az 
Alapszabályokból 
16 N N : Művészház. Vasárnapi Újság, 1909. dec.19. 1063. 
17 T í m é r Á r p á d / 1 Magyar Művészet Műkereskedés nagyváradi kiállítása 1908-
ban In: Nulla dies sine linea. Tanulmányok Passuth Krisztina hetvenedik 
születésnapjára Szerk. Berecz Ágnes , L. Mo lnár Már ia, Tatai Erzsébet, 
Budapest 2007. 7 5 - 8 1 Tímár I i m. (3 j ) 77 
18 Rózsa Miklós: A Muvészház története. In: Kalauz i. m, (1. j ) 9 Teleki Gézáról: 
Murádin 2008, 153-159. Az igazgatóság jelentése In A Muvészház (művészeti 
egyesület) évkönyve 1910. Budapest 1911 8 - 9 
19 Gróf Zichy István festő- és graf ikusművész 1913-tól 1919-ig a Történelmi 
Képcsarnok vezetője volt, Horthy Béla ugyanakkor országgyűlési képviselő 
és a Művészház mindössze egy lapszámot megél t első folyóiratának, a M o ­
dern Művészetnek is a főszerkesztője volt, mindket ten többször kiállítottak 
a Művészházban 
20 „A Szervita-téri »Magyar művészet műkereskedés« igazgatója: Mihályi Deák 
Jenő és dr. Rózsa Miklós buzgóságából, akik a műkereskedést geniális ötlettel 
uj művészegyesulet té gyúrták át, melynek élére gróf Teleki Gézát nyerték 
meg. " Kezdi Kovács 1909. 5 - 6 
21 Ernst Lajos neve mint felugyelőbizottsági tag a korabeli forrásokban a legvál­
tozatosabb írásmóddal szerepel: a sajtóban például „Ernszt Lajos dr."-ként 
(N.N.: Magyar művészeti egyesülés. Budapest, 1909. dec. 5. 12), az 1910-es 
évkönyvben kétféleképpen is: „dr. Ernust Ala jos" (25) . il letve „Dr. Ernuszt 
Lajos" (26-31 ), de - mivel az 1910-es budapest i lakcímjegyzékben nem 
fordul elő hasonló név - nincs okunk feltételezni, hogy nem Ernst Lajosról 
van szó Tímár Árpád felhívja a f igyelmet arra, hogy Rózsa M i k l ó s a magyar 
impresszionista festészet c ímű könyvében (1914. 44.) arról ír, hogy a Művész­
ház „m in tegy a fe lbomlot t Miénk művészi törekvéseinek letéteményeséül" 
annak programját fo ly ta t ta . (Tímár I. i. m. [3 j ] 47.) Ugyanakkor Rózsa 
a MIÉNK második kiállításáról rendkívül krit ikusan írt Tövis (Rózsa Miklós]: 
MIÉNK. A Hét, 1909 f e b r . 2 1 . 138-139. (Tímár II i m |6. j j ) 
22 A Művészház első müvésztanácsának tagjai közül a MIÉNK első két kiállításán 
Boromisza Tibor és Gulácsy Lajos, a másodikon Mikola András vett részt. 
23 A Művészház kiállítóhelyeiről Id. katalógusunkban kat X 72 , X 74., X.75. 
24 Ld Kiállítások jegyzéke, katalógusunkban 247. 
25 A Nemzeti Szalon 1907-es, Ferenczy Károly rendezte székházavatója is egy 
tervezett sorozat első csoportkiál l i tása lett volna. Ld 7 j 
26 Rózsa Miklós már korábban - például a Nemzeti Szalon székházavató kiállí­
tása kapcsán - is hangsúlyosan képviselte a fiatalok érdekeit Rózsa Miklós: 
A Nemzeti Szalon új palotája. Budapesti Napló, 1907 márc 9. 2 (Tímár I i 
m [3 j ] 57 ) 
27 - a - s [Rózsa Miklós]: Muvészház Ország-Világ, 1909. dec. 19. 1131. Ennek 
e l lentmond az 1910-es évkönyv igazgatósági jelentése, amely arról ír, hogy 
„a csopor tos kiállításoknak alapszabályaink szelleméhez híven nem volt és 
a jövőben sem lesz határozott jellege és stylusa", 12 Az 1909-es Alapszabály 
annyit ír, hogy az alapító tagoknak joguk van „alkalmi, vagy véglegesen 
megalakítandó kulon csoportokban" kiállítani. 5. A második csoportkiállításról 
a sajtóban az jelent meg, hogy az „újjászervezett Nagybányai művészkolónia 
első kiállítása". Budapesti Hírlap, 1909. dec 29. 12 
28 A csoportkiál l í tások résztvevői közül tizen szerepeltek kétszer ilyen típusú 
tárlaton, de többen időről-időre nagyobb kollekciót mutattak be a zsűrimentes 
kiállításokon is Ld. katalógusunkban 27., 87 
29 A kiállítás az eredeti c ím alapján egyút ta l három művész gyű j teményes 
kiál l í tásának is tek in thető: Teplanszky Sándor, Nagy István, Gedó Lipót 
gyűjteményes kiállítása. Vlll-ik csoport kiállítás 
30 Alapszabály, 5. Ez a mondat az egyesület megalakulása kapcsán a sajtó­
ban is megje lent . N.N.: Művészház. A modernek tömörülése. Függet len 
Magyarország, 1909. dec. 5. 6 Ez nem azonos a régi egyesületek zsű­
r imentességével , amely csupán néhány k iemelkedően el ismert tag - az 
OMKT esetében például Benczúr Gyula - pr iv i légiuma volt. A Művészház 
zsűr imentes kiállításaival kapcso la tban m e g kell jegyezni , hogy az első 
három alka lommal a benyúj to t t müvek (fejenként egy alkotás) száma nem 
érte el a százat, ezért azokat körülbelül kétszer annyi - zsűri által válogatot t ! 
- művel egészítették ki, a negyedik zsünmentes tárlatra viszont úgy érték el, 
hogy megfe le lő nagyságú anyag gyű l jön össze, hogy mindenk i két müvet 
adhatot t be. 
31 A hivatalosan Téli kiállítás elnevezésű tárlatra a sajtó ragasztotta az Ellenszalon 
nevet. L.A. [Lakos A l f r éd ] : / ! Művészház kiállítása. Az „ellenszalon" Magyar 
Szó, 1910 nov 27. I l - l l l . 
32 Az egyéni kiállítások rendezésével is a Nemzet i Szalon Ernst Lajos-féle 
programját követték tulajdonképpen az ö igazgatósága idején induló Modern 
magyar művészek c ímű sorozatot vették át és folytat ták 
33 A bot rányos körü lmények között lezajló szétválásról a lapok hosszasan 
beszámoltak, sőt az egyesület szükségesnek látta, hogy A Művészház ugye 
címmel kiadjon egy füzetet, amelyben részletesen tájékoztatta tagjait a jogi 
útra terelt konf l ik tusról . A Művészház ugye. Kiadja az Országos Magyar 
Képzőművészeti Főiskolában 1910 október hó 8-án tartot t művészgyűlés 
rendező-bizottsága, Budapest 1910 
34 A Váci utca 9. alatti kiállító helyiség a Művészház kiköltözése után rövid 
ideig Művészot thon néven működöt t , majd itt nyílt meg a Corso mozi: ma 
a Pesti Színház működik az épületben 
35 Gróf Edelsheim-Gyulai Lipót 1909 tavaszéig a Nemzeti Szalon egyik alelnöke 
volt, ekkor buktat ták ki Ernst Lajossal és többek kőzött Szinvei Merse Pállal, 
Iványi Grünwald Bélával és Vaszary Jánossal együt t . Tímár II i m. (6 j.) 
36 Dr Madarassy Beck Gyula (1873-1939) báró. bankár, 1910-tól országgyűlési 
képviselő, Rózsa Miklós feleségének, Beck Blankának a rokona. Szullő Géza 
1910-ben a bazim kerület (Pozsony v m ) országgyűlési képviselője volt 
37 A Művésztanács új tagjai kozul a MIÉNK tagja volt Csók István, Kosztolányi 
Kann Gyula, Olgyay Ferenc és Vaszary János Az igazgatóság korábbi tagjai 
közül a helyén maradt Horthy Béla és gróf Zichy István. 
38 Rózsa Miklós. A Művészház története In: Kalauz L m (1 j ) 13 
39 A Muvészház utolsó kiállítása a c íme alapján csoportkiál l í tásnak és három 
művész gyűj teményes kiállításának is tekinthető. Ld 29 j 
40 Rózsa Miklós „1911 karácsony havában" írta a bevezető szöveget, amelyből 
az is kiderül, hogy egy sorozat első kötetének szánták, a kísérőfuzet címoldala 
is erre utal ( „Modern magyar képtár, I 1911."). Ld. katalógusunkban 220-221 
41 A Zichy-palota megvásárlásáról: Budapesti Hírlap, 1912. márc. 31 . 14., ápr. 
17 13., máj. 3 14 
42 A Művészház 1910-es bevételeinek 92 %-át ugyanakkor a tagdíjak adták. 
Ld. Évkönyv 1910 26 
43 Az 1911. évre szóló előirányzat teljes összege: 74 000 korona volt , ennek 
közel 18 %-át tette ki a Magyar Művészet i Rt-nek visszafizetendő, 13 500 
korona részlet. Évkönyv 1910. 31 Az 1911. június 14-i rendkívüli közgyűlésen 
„a Pesti magyar kereskedelmi banktól fö lveendő folyószámlahitel ügyeinek 
megvi ta tása" kerül napirendre, de nem tudni , hogy ez ügyben milyen dön­
tés született. N.N.: A Művészház június tizenegyedikén délután rendkívüli 
közgyűlést tart Budapesti Hírlap, 1911 máj. 30. 15 
44 A Művészház (művészeti egyesület) évkönyve 1910. Budapest 1911., i l letve 
A Művészház (művészeti egyesület) évkönyve 1912. Budapest 1913 
45 Ez a rész nem szerepel az 1909-es Alapszabályban, a katalógusok végén 
található Tudnivalók alatt olvasható mint „Kivonat az alapszabályokból". Ld. 
például az Impresszionista kiállítás katalógusa, 53 Az 1910-es év bevéte­
leiből egyébként 111 380 korona származott a tagdíjakból és 2709 korona 
a képeladási jutalékokból Évkönyv 1910 26. 
46 Alapszabály, 5 A katalógusok névsorai alapján valóban kiderül, hogy a M ű ­
vészház kiállítói kozul nagy számban fordulnak elő olyanok, a<ik kizárólag 
a zsűrimentes tárlatokon szerepeltek. „M iu tán pedig művószegyesuleteink-
be bárki beléphet tagul - akár számgyakornok, akár asztaloslegény, akár 
messenger-boy az illető, aki ecsetet vett a kezébe és művészeiét kent vele 
valamely anyagra, ezt kiállíthatja és ennek alapján ki is írhatja a névjegyére, 
hogy a »Muveszhaz« jurymentes kiállítója [. ] Nálunk ezt a tagdíjakban jól 
jövedelmező rendszert a »Muveszhaz« című egyesület honosítot ta meg " 
k k I. [Kezdi Kovács László] Jurymentes kiállítás. Pesti Hírlap, 1912. máj. 26. 4. 
47 Alapszabály, 4. „Hát lehet, hogy nem lehetséges, de a Művészház ifjú 
gárdája - úgy látszik - a lehetetlent is megcsinál ja. Megcsinál ja pedig úgy, 
hogy áldozatokat hoz maga is, és nem csak kér - mint a többiek - ál lamtól, 
fővárostól , műpár to lóktó l . A nyereményül szolgáló műtárgyakat ugyanis az 
alapító-tagok majdnem ingyen adják az egyesületnek . " N N Művészház 
Modern Művészet, 1910. jan 1 1 
48 Alapszabály, 6. Budapesti Hírlap, 1909 dec 19 17. 
49 Ezzel kapcsolatban már 1910 őszén kirobbant az első botrány, amelyet hosszú 
pereskedések követtek. A Muvészház nyereménytárgyai Újság, 1910. dec. 
28. 3 - 4 . Murádm 2008. 156-157. 1910 decemberében 1462 műtárgyat 
sorsoltak ki. Budapesti Hírlap, 1910 dec 25. 15. 
50 „Az igazgatóság" aláírasd - valószínűleg Rózsa Mik lós által írt - jelentés 
a Nemzeti Szalonra utalva megjegyzi , hogy „van olyan testvéregyesuletunk, 
melynek taglétszáma 15 évi fennállása után sem érte el az első 1000-et " 
Évkönyv 1910 10 A Művészház iratanyaga nem maradt fent, így nem áll 
rendelkezésre a tagok névsora. A különböző fennmaradt dokumen tumok 
alapján e lsősorban a művésztagok névsora részben rekonstruálható, de 
csak részben (ld pl A Muvészház ugye, i. m, (33. j ] 5 - 6 ) 
51 Rózsa Miklós: A Muvészház története In Kalauz i. m. (1. j.) 11. 
52 Uo 1911 májusában az 5. csoportkiállítást feleségével együt t „meglátogat ta 
Tisza István gróf, aki az utóbbi időben előszeretettel foglalkozik művészeti 
kérdésekkel". Nem sokkal korábban robbant ki az ún. Tisza-ugy: Tisza Magyar 
Figyelőben megjelent cikkében (1911 márc. 1 ) élesen kirohant a modern 
művészet ellen, többek között Pór Bertalan februári kiállítása kapcsán. Erre 
reagálva a Pesti Napló körkérdést intézett számos modern , többek kozott 
a Művészházban is kiállító művészhez (pl. Fémes Beck Vi lmos, Gyenes Gitta, 
Kernstok Károly) N.N.: A művészek és Tisza István. Pesti Napló, 1911. ápr. 
16 4 0 - 4 2 Tisza egyébként Rippl-Rónai Művészház-bel i kiállításán is járt, 
ahol állítólag az egyik kép láttán azt mondta . „Megyek , mert különben róká-
zom " Boloni György: Képek között. Budapest 1967, 576. Tisza valószínűleg 
a két résztvevő arisztokrata művész miatt látogatott el a kiállításra. A sajtó 
mindössze annyit írt, hogy „apróra át tanulmányozta a kiállított műtárgyakat 
s közel egy órát töltött el a Művészház kiállításán", azt nem tudjuk meg, hogy 
miként reagált a modernebb alkotók, mint például a Feiks-testvérek vagy 
Lehel Mária képeire. N N : Tisza István gróf a Művészházban. Magyar Szó, 
1911 máj 18 III Rózsa Miklós egyébként két c ikkben is t i l takozott Tisza 
támadása ellen: Rózsa Miklós: Ugrai levél a modern művészetről Auróra, 
1911. február, 5 3 - 5 9 . , illetve Rózsa Miklós Tisza második encikl/kája. Auróra, 
1911 március 167-169 
53 Budapesti Hírlap, 1912. máj.15. 12. A belépések nagy száma összefüggött 
azzal, hogy az egyesület „az építési költségek beszerzésére nagyszabású 
társadalmi akciót indított." Budapesti Hírlap, 1912 jún 20 14 
54 Rózsa Miklós: A Művészház története. Kalauz i m (1 j ) 10 
55 A Művészház megalakulása kapcsán írtak arról, hogy az „egyesület a m ű ­
vészeti vásár szervezésére törekszik. Mer t elvégre is, a képet s a szobrot 
el kell adn i . Hozzá kell tehát férkőzni ahhoz a közönséghez is, amelyet 
műpár to lóvá kell tenn i . " g ö. (Gerő Ödön ] : A Muvészház első kiállítása. 
Pesti Napló, 1909 dec 8 12-13. A kiállításokon tör ténő vásárlásokról: 1, 
csoportkiállítás (Budapesti Hírlap, 1909. dec. 19. 17, H.H. A Művészházból. 
Modern Művészet, 1910. jan. 1 1 6 ) , Kövér Gyula (Magyarország, 1911 febr. 
17 12.); 5. csoportkiál l í tás (Magyar Szó. 1911. máj 18 III.): Vaszary János 
(Világ, 1912 ápr 11 11.). 
56 Kövér Gyula egyik képét a „székesfőváros közönsége" vette meg (Budapesti 
Hírlap, 1911 febr. 5. 16.); a 6. csoportkiál l í tás kapcsán a sajtó arról írt, hogy 
ott nemcsak „Budapest székesfőváros", hanem „Kecskemét városának m ű -
vásárló bizottsága" is meg fog jelenni (Budapesti Hírlap, 1912. febr. 11. 17.), 
az Iparművészeti kiállításról pedig a kolozsvári Ferenc József Iparmúzeum 
vásárolt (Budapesti Hírlap, 1913 okt 19.17.). A fővárosi vásárlásokról: Erdei 
Gyöngyi Műpártoló Budapest. Budapest 2003, 111-114 
57 Rózsa Miklós 1905-ben a „majdani szecesszionisták" kapcsán írja, hogy 
a kiválás egyik akadálya az, hogy a Műcsarnokban vannak a nagy ál lami 
díjak, és az állami vásárlások kérdését is szükséges lenne megoldani . Rózsa 
Miklós: -4 magyar szecesszió Budapesti Napló, 1905. máj. 16 9 Idézi Tímár 
i m (7. j ) 103 
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